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\MAGYAR~ 
THE HUNOAIUAN MINERI JOURffllL VISITJ • 
MOR■ THAN ELEVEN HUNDRED UINING CA1'1PS ~ 
.\NO MORE TH ,'N TWELVE THOUU,NO HOMEI. 
HIMLERVILLE. 
1924 MÁJUS l. No.UJ.s:z!a. 
J\SZLAP. 
KE NTUCKY. 
TtHt HUNGII.RI.\NS MINl!RI JOURN.\L ,..,., 
MORE SUIISCR1PT10NI THII.N ANV OTHUI 
TWO HUNOII.RIAN W&I.KLIES 0N THI: U ... 
Az alit>bl clkkat •gylk 111,..ttlt ko„flUraunk kU!dte llou.lnk, t uoki,unknak m•afctelhn u& ... 
rlnl k11•81Jük ad, ..,.,t • lllnyAplapot krltld.lJa. M•oJca7UNh1ket u lrfa ~lflfn t.MZl!k .,,. .. 
1dhöttl vAlautú lélektanilag 
lbokiogtalannA te■tl a berin-
dorlóL Ett nem aka,om ma-
gyarbnl. 1:reniik eu mind• 
ny!jan, Aki DJ>m érzi, annak 
magyarázni ugy lehet. 'l'al!n 
ezalelkldllemmateu:lolyan 
ezomoruvi a tM-v!ndorlókat, 
az llt 11zOletett a.me:rlkalak 
frlu. gondtalan vtd!mllágA-
va\ szemben. 
9. Legyünk logikusak. Aki 
kle kijött Amerlkiba. H lgye 
keuen amerlkalvA vf.lnl. ne. 
'"felje gyermekeit amerikaik-
. nak. Az emberiség ép ann:,lt 
nyer ~gy Jó an:ierlkalval, 
mint egy Jó magyarral. Aki 
magyar akar maradni, as 
menjen Magyaror11tA,gba '"f\Bl 
11za; segllsen fell , n 
auerencséUen oraü:got. 't/,.11 
ott tenni való m~ •ttY ptr 
mlllló ember rfbll-re. Egy ki• 
calt komlku11, ha valaki 1let 
amerikai illampolgtrri dl-
ni. Itt füet adót, Itt katon:i., 
lttdolgoilk, Itt épJti11azut!n 
a:1 blul, hogy 4 még mindig 
"-~!Vil·,.ir;:1·•r'', aki 11er1t1 un-
ad,Ját. 
Aki Itt magyar akar ma• 
radnl, a,: llnmagAnak 6rt, 
Magyarorsúgoo nem seglt. 
A!tnerlkának nem baunil. 
Aki Itt elamerlkaluodl)I:, u 
M'agyarorsú.gnak nem Art, 
1a.lát magin seglt és Amerl• 
k.AnakbauoU 
Dr. Enln S. Adl. 
MACYAaDRSZÁGI HIREK. 
IUOAPEIITI 8%1t1tKll&ZTÖ&tGONK TUDÓIITASAI. 
Akik a földért tértek vissza. 
Hop elé:gltették ki eddlg~merlkA1obl1 - A 5J!eku• 
l'81ok Jobbllll boldogul11t. 
--- . 
Amerlkafalva . .. Mennyi re- te&en kérvényét el 1em fogad-
ményaég, mennyi igéret él hány tAk és elulasltottik. Vlaua 
nehéz munkaban elUlltiHt 61 be kellett menni a csend6rséghez, 
telJesmése klsértett ezell!tt, né- ujabb kérvényt beadni, hogy as 
bány esztendővel még ebben a 11\et.15, mlellht kivándorolt vol-
ezóban. Az Amerllu\ba klvin- na, földműves volt, a földet 
dorolt m&gyaTl!Ag elll(I vlsu■ - turta ai apja, a nagyapja, de 
llz6nlésének k!ején, amikor fl még u: ükapja 11. A caendl5nég 
darab kenyérért tengerentulra erre megker.dte a nyomozáat, 
vtndorolt magyar munkAsok felkutatta. klhallptt• aa éH5 
el!l(i nagyobb t6mege vuu:::i.é:r- apai és anyai ágakat és ha a 
kezett ~ haul földet érintett A vallomások egybehangzóan bl-
~~~ ::~~1:;'~t:~v:k :1~~~ :~:;:lt:~~• I~~::n, ~~ell5:té~~: 
dobbant 'meg annyi 11tv, ki gon- vá.ndorolt, tölctrnJvelést üzött, 
dolta volna, hogy Amerlkatal- helyesebben é~en azért ván-
va örökre lgéret és 6r6kro C'Jl.k dorolt ki, mert nem Jutott s 
6brtnd marad és a bazájiba földhöz, &e munkához, akkor a 
vlsau.tért munlist régi rész- jegyz6 eUogadla a kérvényt ég 
véUenaég, és ugyanazon , sou hónapokig tartó huzavona utAn 
fogadja és várja, amelyek miatt a hatóság megadta p.z engedélyt 




KIVETEUS OLCSO ÁRBAN! EXTRA Ell{)S 111/N/JStCBEN 
kaphat6. Jfl nem tartouk pe4.lirtket. 1:• 11d a hasznot, amit pedlérnek kelle.nne adni, 
ml A Tf!Tlinek adJuk, E.ue.l két e.élt érint eL EUluör, ha k6uetlulll nil•nk rendeli, 
blalos lehel benne, bogJ a legjobbat kapjL :M'bods1or OIC'!óbb111 •eheti, mert aat, a !E 
mit m1b a ~lérnt.ll fbet, ad nil.all: a ver6 megtak1rltja. ~ 
Ea,üver . . .... . .. 75 cent, 3 üve1 . . . . . .... 2 dollár, 11 
~~.~;:~;. m'!it~ü~1- · I 
8Ó88OABZEBZT h IU lllltclllk 
Ap:.lltlllltÖnllllflntlll. 2~~R~~! s~!ÓC!!~.~!~.1 
Ha bármilyen gyógy11zerre van uüksége, 
forduljon hozzánk. 
hogy uj hazát kereeeen wagá- az !dB '8.lelt mlb6I élt a vissza- tirgyalúok utján lépett volna munkúnak slkertllt a 3600- lenUJ szüksége Is van és a.me• 
=jt ~~-v:! !r:i:::!'!is!:~ ;::~~a~er:!~~:é:::r=:~~ érlntkezésbe a földl~ényl6kkel. :r:~frta1c~:~bav~:Ot ~ - ~ba~'U:z =~!:!t~d~ 
tért magyard~ot az ób.ua - lett a maga és a caaládja fenn- tehát kikapcsolta volna a ha- hatott földet, mert honnan vet- rvo1n·a a töldlgény16 megvisá-
~jnoa _ sem e16nyllt.n. ~em tartásá.ra fordltanl, azzal senki uonra apekuláló ~rveutést. Er .te volH, ut a mhlk ~OOO dot- rolni, ha hasonló ouseg ereJé--
kedve~ménybcn nem réazesltet- sem USr6dött ~ lgy állott el6 u re n:ézve több megoldbl terve- !Art, vagy az anna:k megtelellJ lg bltethez juthatott volna. 
' te. Uuuk psak, begy é5 ml- a helyzet, hogy a legtöbb haza• zet merült fel és helyeeebbqek pénzösszeget, amely gazda.sAgl · 
rlkAból vi1111zat~rt ~ngyaraág, ló megtakarított ~ollárja volt, um blua m'eg valamelyik ame- vetóm!lgNL és ;gy évi megélhe- földhöz Jutottak. 
mibe fektette penzét, m1t al- öt, vagy tlz bold földnél többet rlka! magyar egyesületet hogy tés.re s.zWr:ségea volt. Ezt a 4000 
DOLLÁR 
itot.alholl •A4YAIIORszAG, CJ:ICHO9LOV.\KIA,, ltO„ANIA. 
AU&J:Tlt1A "' ,ucoszL.lY).l9A 
HNUOLDEMtNYEIC 
• VILAG MINDEN 1ttatta1 p .... ,n ... ,1 .u,.e11yll„ 1 1 ... 1&1111-
MbKiHÖiÁTAU'ölMmor. - HAJ01Ecra 
T a1a,a-.1 4 SZÁZAI.ti IA.IIATl!A. 
AMERICAN UNION BANK 
101hstll2.r,d9tnet, 
abankpaloUll•n. 
MAGYAR BÁNYASZOK FIGYELMÉBE! 
Á lepzebb k.éu no51 ruh.tk, telölt6k, flh45k, blousok, 
azoknyik, aweaterek, n6I kalapf.ruk., kalapdluek, gyet· 
mell h csec1emo5 ltelengye. 
Hlm1éaek, calpkélt, barlanyik, aelyem, gyapot allóru--
hik, baUutok, organtlu, elo5uyomott kbl munk6Jr. A min• 
den mú itu, ■m.l bölgyeltnelt uü.kdges. 
Férfi harisnyák ét uebkendók nan Táluatékban. 
REMEK Bz0NYEOEK. -
Jeluannk1 Elll'lrang■ ir•I adJnk. éa po11to„11 nol- • 
Jill•k ki VHllnket. 
ként helyezkcciott tl ai Ame-ltérő, akinek l6-20 holdra va• azt taULlták hogy a m!nlsztérl- berendezésekre épJtke·zések:re, Mit mondanak uok, utk 
nll, miként boldobul. azokkal nem tudott megvenni, mert pén már Amerikában Jrja ass~e azo dollárt vagy az anna.11:: meg'fele- Amerikából eze16tt 3-4 e111-
a nellérekkel egyillt, akiket 3. zének USbbl részét felélte és el- k.at . aklk haza akarnnk térni 16 összege\ kellett volna hite- tend6vel a legtöbben Baranya 
törvény földhöz. juttatott, hogy vitte a hlvat.a.lba való ualadgá-- és Íoldet szeretnének váaArolnl leznl u államnak, vagy leg• "9, Somogy megyébe tértek Tl.111- Postautján küldje be readelúeit MARY JANE, 
mllveljék a:zl, tl6 tm.!e)Jenek lás. és a vlss:zatér4k uámának
1
e.JábbJs módot és lebel69éget sza a máslk fra}toió pedig Zati. fflJNTINGTON, W. VA.. cimre é, histesithatjuk, llon 
-;;:.::;a~!lt:le:ut~~:: ~~~:: Já~.Já~~::\:!'!! J::::i ::r:::e:z1~:~:~1::::e;e:;g~ 1 ~r::;;:1 ~;t;~0':1~{::lg~:- :;~~ :!!~s~~:!!• r:!i.:;:~ mer len eléredve kuaol,ilúukkal 
tudnak. keztek azonban azokra, aklkt151 ezeket- az ut faluréazeket' vala-
1
haaaon. A 4000 dollár terz!é• .mlbályra például· 1922-ben SI ~;-:2::~::~-;-;;-~-;-;;-~-i~;::-;;;;;;;,-:::_,:;, 
Kié: a föld! 
1 
:;:~:1~!r:zEz:~g:d:::!n~ m~y!!1!ö~!é::e:::~l:á!eg !:::s;n a C:da~.:i~:é~zt~~ :::ti:ln~ls:,öre:!::el;~ 1: 
A hábOfu, ma:ld a for.-Wal-1Clétlenek 41 letve bár.acskAt va'i; beuéléseken és tárgyu.láaokon Jná.ltunk, mert hl6UD az óhaú- hex jutottak, megkezdték az BANKUNK 
mak alatt és az azután követ- viskót vásároltak magukna • tul nem Jutott megvalósltását ba vlauatéro: magyar munká- ,épltkuést. Beszéltem vellik ak- fo5ttlrekvN'é (lgyfeleln.k 




sok kösOtt még olyan Is kilvés 'kor Is, !gy hát régi 1amer6&tiket jó, beclllletff kluolgilúa. 
amikor a legtöbb amerikai ma- dig .. kénytelen-kelletlen olyan földműves munkásság Is, D1er:t volt, aki 2000 dollátf: tudott (ldvöz:őltem, amikor a mult bé• BeUte.k •tin t uiuJé• 
HILL 'PIANO CD: 
e. v. MILLER, t.iaide-
947 FOURTII AVE. 
gyar vlsszaté,rt \s Atr.lkor ~:z·közos bérföldekbe, fektették, a a bürokrácia örök balkezessége Amerlk6be.n meg;takarltanl· 10 ten knnét meglitogattam 6ket. qt fbettlnk, 
egyetlen értéket a tölti jelen- melyeknek felmondiBa a lebe- ezuttal Is ugy Intézte az Ugye- holdas birtokot kell tehát ala• Kocsis Mlhilyhoz tértem be, Betétjét birmlkor fel• 
tette, term'észetesen minden e1- •tlS legrllvldebb ldlSre volt szab- ket, hogy a ttszáutull Slllleté- pul venni, mint olyat, amelyre -:,::-,--,-:--:c:--:-:-:--:-li mondill nélkUJ kiveheti. 
adó volt Magyaronlágon, CflB.k [va. süeket, a.kik kizárólag :izz~ a ~ 4--'li tagu csalidna.11:: röitét,. (Folytatás a 6-lk oldalon.) KagyH li1r1feleket az:1-
HUNTINGTON, W. V A. 
veaen IA.tjuk éa lelldl1111:1e-




b ö rir3:izt:Űt:. kb.lolgf.lú-
del ttvoUét után klúrólllg az- 1 óla b1ldokUk. nak közelében ,telepedJene!t, Beteg ön? meir:,::~1l!1: 1o)jij: CUMBERLAND 
s.lrmllye"h-.... t•-of-
1e-...nngo,ale-v11na.111<-
..... ford111Jon llozdolk.- H1 "" 
tunkd-.&rol Hk ~Qkvft-
U~ljN"II' inlllat Urt1111Ji: ra1r, 
:~:r:Z::~~~!~~~a~e~~111s:~t~ ~z.óval boldogult, ki ugy, i :~g~~:::~I a e::án~~~~: me vlls álom iínt, megéll11p7tom; e~o:: é:/r:~::\~ !~ STATE BANK 
~:t:~á:~i!~/:mhl:~t::n:~~°; \~~~ !:~t~e!e~ef:1!~~; ~~r!~i:, s~::1\:::n, a:a:r~ 1ufg11t:m a. én kJtiin6 módueremmeL POOR-fORK, KY 1 
KIAJIN 
GIIAMOl'ONLI„IJ: 
kJkmirlestekezekreavéresve 1amerlkal magyart nemhogy letelepltenl és földhlSz juttatni. Dr. W. R. MARSHALL 
• ~::~k~!e~ö::..k~:::\?!~~~: 1~é:a:~:;tetlé~::::.,~::: ::rét!b:Z:r:
1
!C::t1e~ ~:::~ SNOWDAR ~Wé~practor) lleaJIBIOWNsvuu.. PA. 
kijukat 'blztonsigba akarták hogy . földhöz Juthasaon. Hlva- dásnak azonban ez a kisebbik CSAK XEDDEN tS SZOJllJATOl'/ REND.ELEKI 
belyeznl, nem Jgen tudták, ltalos, tebát illaml akció a föld- fele, mert hiszen olcsó áron 
hogy mltévlSlt legyenek, mert hözjuttatás érdekében nem ln• adott jó földért talán másod-
eladó föld nem volL Legfeljebb ldult, az óhazába viasza tért ma• azor Is elhagyta volna uiiiö-
szlkee, homokos, szóval term&- gyarság ezámára telepszerüen, földjét a visszatért magyar. A 
ketlcn földeket kináltak eladás' vagy tömeges letelepedésre, legnagyobb hiba a pénz, Jielye-
ra, ar.okat Is olyan helyeken, a. földet sehol sem sajátitottak ki. eebben birtokosok - söt sok-
melyek tAvol estek a vtBBzaván• Később egyeBek kezdeményezé- szor az állam azükkeblüsége 
dorlók szülMöldjéUil. A t.l)rvé- sére tárgyalá.llok indultak meg volt, amely a legtöbb esetben 
nyea uralom belyreállltAu a föJM!ivelésllgyl minisztérium ,teljesen klr.árta a töldvásárlá.s 
után ter'méuete11en, ha vonÍ&• ban abban az irá.nyban, hogy lebetl!ségéL A vl&&zatért. mun-
tottan Is, de megindult ' • f!ild- miként lehetne megoldani azt, káeok körolt ugyanis csak 
csere, akkor azonban már a hogy az állam által a föl(lbJr· Igen kevesen tvoltak abban • 
földbirtokreform erlJs szelel tokr~fol'IIll céljaira. mesváltott, nagyuerü helyzetben, hogy ele 
fuJdogálván, rendelettel kötöt• területekblll földhöz jllt.ta6Sálr gend6 dollárfödözettel rendel-
ték meg a vád.rt, amely ktmon• a-z Amerlltából vlggzatért földml 1cettek a szükséges földterület 
dott.a, .hogy földet c:aak fela6bb veaeket és egyéb munkAEokat megvás.árlisira. A föld árát 
engedéllyel és klzirólag azok Is. Az akció célja eh611orban az Magyarorffágon a kommunlz.. 
vá.aárolhatn.ak, akik blvatis- lett volna, ilogy a~földmlvelé&- mUB után .llfflr budJ,an tllapl• 
szerQen űzték a földmlveléat. ügyi mlnlutérlum kózvetlen tol:tá.lt meg, a folytonosan rom-
!!~~:~100!t!~ti::1:':~~: l ii-------i l ~~:'b:~:~~zl;;n:~~:~ 
munkásnak, h'a nem akarta, NÁWNK rnltva a dollAnirfolyam értékét 
hogy készpénzét felélje és ta· AZ '(JN ANY ANYELVtN buzára, olyan földtarilletbez, a 
ltlt 4iadó földet, egyik nap a BESZtLNEK. milyenre szűksége lett volna, 
osend6r1ég, má.alk nap • Jegy- nnkl sem juthatott. Mindegy, 
zlS, harmadik nap a r6szoigabl- ba az akkori vagy a mostani 
ró, negyedik nap a v6rmegye- értékben számolunk, a buza éa 
háza aJtajá.n kellett bekopog- a dollár még mindig a mlnden-
tatnl M kérvé'nyt benyujtanl, kori helyzet ét«JnnérlSje. 
hogy földet akar vásárolni. Az Tegyünk tehA.t uámltAat a mai 
eiMI feltétel terméualesen an- viszonyok figyelembevételével. 
nak az Igazolása volt, hogy ml Magyaroruágon ebben a pilla-
• foglalkoúsa, mit caln6Jt natban egy hold (6ldet áUag-
Amerlkában u al&tt az ld6 alatt han 40 q huzáér-t a.dnk, egy 
amlg kint tartóz.kodott. A leg:- «nétermiua bur.tnak u ára ~ 
:::~:~=t föklm!': M E L L Ű N :~d 4 ;;:e~~ol:it E~:~~ 'l' 
k6.a magyar ember tgen kevés NA TIONAL BANK dollárra rug, ami egy 10 holdas 
van Amerikában, - t6"ény~ Pitbbarfh, PL /blrtoJmil 1600--1800, egy 20 
ben 1-pa'rl munkit 61 foglalko- .. 0 .. 1111 bollan .. •"d lhnlll111 boldu blrlolmál pedig 8200-
Wl tQntetett fel, mert a leg- OLIVIA 4VINUE 3600 do11'rt Jelent. Mtr most ::m~= :~~e=: SNITHf'IS-:: ffllHT, : 1t~~;•:. =:e:~ 
.AMMONIA 
testi , 
, Nlzu meg. •Mlr\11•" nap h 1st1 uan • hiten • 
ml eladlal to,rmelnk ... 11, Ammo"lit ll"tllnk U O•II• 
l1nd Slxra anlllllll, llot)' P m1a-6ffll11I I k-i mldt 
• OIICO flnlallt. Klleno fllh bim1'1- pNbl l!t.al 
fflltlatJIIII be lllllell n1gy~r0 .. ,,t. N• mut-.. ., 
mtgttkl"t•nl. 
AAJSGVJ:il:Kl:TI 
&HM IETEGIIK FlGYELMilae1 DR. L. E. LAWSON 
1 
Dr. HOITASH J. FRIGYES FOGOAVOS.OaNTIST 
SZE.MORY.OS 
Wle11 (8kl)~it, A~rlü0I 




KIISILEA CLJNIC l-111 .,,,,Itt• 
IINON„KILLER ILOO..alN 
(~lttt WlllllfflHII, W. v._) 704f'ourt11Ava., 




leu..11 -•Pltoim 111 t fflltyal' """7 .... u, 
Nt lliMiln Odotet 111l~denl·I• lllt6 ---
,.kl<el, tlolkel Mm ...... r, h....., jlJ)ll11 11- _ 
um, ,kit ~~~~t.11~; TffE ~ 
UNITED STA TES NA TIONAL i 




Nt -)etl lila, _,,...,.. Nl'ilk. IM- •llh --"'lr,, • vWlk 
te)'lkl_._...._kjMr,I,. ' 
HTITIK UTAN 4 azAZAL•K KAMATOT ,tzaTONK ...... ... __.. _,._ w.n_... Hldl n.tJDII ......_ 
Po11tte, lelld'-,._ 111-4__,.. ........,__ 
SECOIID ÍATIOIW. Ull 
L L aULUII. c.lllllT, IAll&.. HUS\"0111. ........._ ·---
HAOTAR BÁNYÁBZLU' 
,. A Bányászlap pályázata ellen NE SlENVEIHEN HATFAJAS HASOGATASOK MIATT 1r-·--·--•-· .... , .. ~ 
(Folyu,.,,.,.,,.,,,,1,ól) ,ok,<" m..,·,,okn>k ,k„Jok '=-: SANITARY BOTTUNG COMPANY 
megtartani, ml magunk meg • Hou.ua mer a VOR~ KERESZT KOSZVtrffl.tSZLETET, . WILLIA s 
:;:~;a:::~:!~t::,::~:~e; ~~~~'::::u11'!:!:~ 1::~~u:~ ~;:::;t!.f::~!i!=t:$10~;!!,•=::1,,.~;.:i~~v;!~"~~;5:~::o:~1~~i:·:t,~:p::: i~ &I M DN, W. VA. 11 
8 rokonsr:envOket é, egyik Herkeuttlje aokkal többet tett 5 a·!Z'. ~ lll ,;Jirt,lull a hlneus :s 
Angltil, mblk FranclaoruA• aaért. hogy amerikai polgárok• VOROS KERESZT PATIKA 8901 Backeye Road, CLEVELAND, OHIO. ! ~  Ctlerr Coli,. Cbt.rrr 81011- I 
got, harmadik t,engyelonr.ágot ká váljanak "az egyuerU embe- Minden re"d115 tY~ny5rU ulnnyo,nhu f•II napUrt kap aJl~Okl>a. ~-- ltalok,L ... u .. ,_ =~• ~~•~!~~f~:1: !• 
negyedik Nétnetonr.ágot ueret rek", mln~
1
i;r Ac!l, aki az Amel '-.,--,,,= = ,,,,================~-~ 
i:~~!!~~é.Amerllra az azért va- ~~~~~tA ugyi::g)::~::z~ei: no.,-u Idegen nyelvú 51,jtó eb• m&g}arok uámira' Csak aaért, És Igenis ta.nlllák me,g agye; l Ill. findl, uom,Ju .._ifJe uu Jall.!ili{I ; 
Felteuz\lk, hogyha Dr- Acél nak arra, hogy Itt elhelyeiked- ben a kérdésben. mert ml magyarok vagyunk? mekelket. ha csak tehetik, ma- § lt1loht, mert Hok felfrlnltlll: Out. ~ 
fáradd.got vett volna. magának jék, de azut!n hátat fordltott Ha Dr. Aéél fáradd.got veu Hogy oftZ uj é.l óbua. közti vl gyanll benéhll. Imi, olvasni él; § Ml vagyunk Wllllamsonban a kltilnti mlntisé Q l'l'lde- ! 
, bogy a fentemlltett clltkilnket nekJk' és magukra hagyta azo- magának, hogy a Jettenion Ide- !asz~ tesi! szomoruvá a be- tAnltaé.k meg 6ket, ha tohetlk a : mu ,u,, ladlan Botk. Olnirer .Ale NU Ili: _Ji 
elolvaBU, akkor aem lrta volna kat az "egyuerü embereket". Jében fellángolt bevándorlók vándorlók életét, art ml Is tud- magyar faj éti Magyaroruág 111- l.mmmmt1mmimmnmmmimmllWlminim:,~,nt1:•llól. 
est a mérget hangu megjegy• all:lknell: pedig ti 11 oierkeaztett elleal mozgalmakat tanulmá- juk. De 1egltenl rajta Dr. Acél meret6re. unnt1111m111 _ 
zHt a pilyázatra. mert hlazen magyar uj&ágot valorolkor. nyozza, ba elolvusa a valami• sem tud. Mert, aki mái OTIBúg- Tanltsák meg tlket egyébre Is. 
:::::::::1e;:j~~;t már az N': ~so;;~~g:~~n~egmara- ~~~:!:~~ N:e:'.i~::~1;~:e:~ ~r!1:J~~~:e!-o: •:!: ~~;~;. ~a.:::1 ~;!1!~:\:e~!;~~; A. J, HUff &, SON, KERMIT t W I VA, 
Minthogy azoaban megtrtA a dunk magyaroknak. azt ta l(&n ZAVARGÁSOKAT, ha t111:tibs ml ebben a btine az oly nagyon és mú nyelvek Ismeretére Is, 
cikket. most már nem térilnk ki a Dr. Acél élete a legjobban bl• jön a negyven évvel eze16ttl kárhoztatott Idegen hl.poknak, m~ oruágok, más nemzetek 
11.c alól aem, hogy annak min• r.ony1tja. Azért a legjobban, Idegenellenes hu!Ui,mokkal, ak- amelyeknél egyklelg Dr. Aoél Is lameretére is, de els6sorban, f5-
den pontjára megtegyük a sa,. mert Dr. Acél az agyvelejl-vel kor nem lr o lyan l6ld dolgokal. kenyeret taUJt, amelyek lrözü\ képen és mlndenkét)en, tAnlt-
ját megJegyrésünket, mert aki teljegen amerlk&J, • annyira mint amilyeneket a levelében egytknek•mú.lknak ti la volt !lák meg 6ket az anya.nrelviik-
'krltlr.ál annak a kr!Ukit 11 11:1 amerlkal, hogy még azt '3 kir- allllL valamikor k~ója -él amelyek -re és anna11: a nemzetnek u Is-
kell alll~I. hortAtja, ha a máaodlk nem:ze- Akkor be fogJI:' látni, hogy létezése ma 11 )éta.lapot nyujt a meretére, amelybt'! l uármaz, 
A fenil levél el!l6 pontJlra a déket Magyaronzág lrAnU ro- aem a lapok, sem a papok nem 1zlmim. nak. 
megjegyzésünket megtettük konuenvre klrinJuk nevelni. JárultAk ahhoz, hogy Itt az Ide- Egyébként Jiluen a "válasz• 1':a Igenis tanitaik tilret arr;a.., 
mir. Senki nem lgyekullr. eb- Éuéselvel azonban Dr. Acél genek elleni hangulat klélesed- tis" Idejét már meghaladtuk. hogy 1zeresdk azt a nemzetet 
ben az orau\gban, hogy az m Is magyar marad/. men állan• Jék. éa klllönösen nem lrná meg Meghaladtuk akkor. mikor .Dr· és t laztelJék azt az országot, a 
e1:Wet6 második nemzedéke\ dóan és élénken foglalkoztatják nagy betükkel ti Is azt a butasl~ Acél kivált a magyarok k6r;III, melybtil u apáik ar.ánnaztak és 
megtartsa a saJA.t nemzetének, Magyarország p,i:oblémál, é~ got, amit a demagógok han- mert aifkorlban ,veazett éJ -a bá- h& valaha az életükben, mint 
mert Ilyen but.Mágra ,enkl nem tulságosan régen egyene• goztAtnak, hogy a BEOLVADNI bona a SzUJ6fö!d számá-ra. Ma 1U1Jerlkal polgárok, segit,ég!re 
nem képes, aki Ismeri Itt a vl• sen uenr.áclóa tapulmányt, Irt NElll- AKARÓ Nl!IMZll1I'SÉGE- már rnem ik'épe:z lkénlés ottl.rgy.át lehetnek sú.rmalllluk nemzet-
Honyolr.at Igenis Igyekeznek arról, hogy miként lehetne u KET lgyeknlk Innen az uj t5r- hogy/hol éljen 18.J: amerlkAs ma· ,eégének, tegyék azt meg. 
megtanltanl, ha Jehetdgel!. a onr.ágot talpra illltanl. vény kltlltAnl· l)'ar.' Itt maradt mlnd5rökre. Ebb.51 11. célból hirdettünk pá-
mbodllr. genericlót a sr.árma- As tltödlk pontra felesleges Mert Jgaz ugyan, hogy ezzel De hát azért ne gondoljon többé \Yázatot az angol ny1lvü kónyv-
~ll: nyelvére, ami nem teszi vtl.Jaszolnun_k, mert nem hisz• okolják meg a demagógok a be· a Szül6földjére! Azt nem tudja re és ha ezer, .ha száz. ba egyet-
tlket kevésbé amerlkalakkl, el- szük éti nem hittük, hogy u. Itt yándorlók elleni t<lrvényeket, tenni. Ne segltse többé? Hit ha Jpnegy magyar szánnazásu ame 
lenben blztosltja a szá.muk:ra felnövti magyar azármil.záau de Dr. Acélnak tudnia kell , valaki a uülelttil tAvol él, C&II.· r lkal ember annak a révén hr 
egy Idegen nyelv Ismeretét• És amerikaiak vala.ha Magyaror- hogy nincs Igazuk, mert 'hluen lád.ja van azért a szüleJt többé mert <meg és szereti meg azt a 
ha már megtanul a gyennekllnk sr.ágra fognak telepedni és erre épen az északeurópal nemzetsé· ne segl_t!le aemmlvel a vllA.gért taJttl.t, amelybtll uirmu:ott, ak 
egy Idegen nyelvet az angol nJncs 1• szUkllég. Amerikaiak, a gek tArtják meg a mbodlk és aem , csak 11.2,ért. mert tá.vot él kor mi a pálybat kllráaát nem 
nyelnn Jdvül, ml legyen az, ha klkt61 botorság lenne azt klván- harmadik nemzedéket egy kla t6Jük! Ezt akarja Dr. A~l lrnl? sajnáljuk. És büazke lenek rá, 
nem az anyja nyelve éti a szár- ni, hogy Magyarországba vagy részben és épen e. most kizárt A kirohanás kilencedik pont- hogy mint becsületes magyar 
111azása-nemzet.ségének nyel- bárhová Euró~a menjenek elemektől Idegenedik el száz jA.ban felesleges n loglkár.á.s. sr.ármazá.su e.merlkal polgár, 
Te! int talál ebben kifogásolni lakni, de akl-k Igenis, mint ame- sz!zalé'kban már 11. mAaodlk, a Az élet ebben Dr. Acélt meg• még égy mblk polgártáraamat 
valót egr jOZ&n ember? rlkalak, szeretettel la gondol- sokazor nem Itt utlletett uJ el6zte ~ ezeket a nagy titkokat, arra tanithatok majd, hogy a 
m!j::~~~:,o:mtr;it ::: 1:~é~ ~::~l a;:r:a;:~.zetségre, a ne;i:~~:~n kérdéartil llyea ba- ::t!=~~k u;\á~~~t!~kroz~: :tn~:~:~~ és vrogy:~~~lató~ 
teltílnk. bogy uzel a könyvvel A kifogások özönének a ba· táro:zottsággal lr éa vtl.dol, an- denkl tudja. felemelheti eredménnyel a ua-
eazlinkbe sem volt a gyermeke?{ lodlk 1>0ntjára megjegyezzÍlk, nak tudnia kellene, hogy a ko- Tudja ia.zt. hogy "lgyekenék vM egy amerikai Magyarország 
eJamerlkalasodását mer;-aka.di- bogy egy nemzetnek a meglté- rábbl bevándorlók elleni hisz- amerlkalvi ,•álnl" ami esak azt érdekében, akkor tegye azt meg 
Jyoznl. mert hiszen aual a tény lésére nem a nemzet ezer éve-. térla (mert trui.mak ez a moz- jelenti, 'hogy alkalma:tkodjék tegye meg a:z apll és sztl.rmazá-
lYel, hocr angol nyelven Irat- életének a legszomonabb 6t eai:• galom nem mondható) épen Allnerikához minden tekintet- sá.nak nemretsége lrlntl tiszte-
~!; :6gnz~~~~kell~~;rjri~ :::j!~):nok~:zte:~:~:~~~ ::~~:\~ !:-::~~~:~:!~:~ ::a::t:t:1.r!ü~::k e:/~:: letbdl és azer~t~t~J. • 
amerlkalasodlak. Csak káktl.n- lenne ez, mintha mondjuk, pont ket moat olyan nagyon a keb- szágnak. Mert alkl azt é.llltja, Kár ebben az ora~ban asi• 
CIIOmÓ keresés azt állltAn\, a Nagy Lajos koré.t és semmi lilkre öleln,ek a bevándorlók °el- hogy a~ érzéseit 18 klcserélhetl kereket ugy kereimllnk, hogy 
vagy azt lmP..!!_lálnl, bogy egy trui.et igyekeznének bemutatni· lenségel. a telnlStt ember. a6t az ladulatA• ~Inden lehelt! alkalommal 
Ilyen könyvvel valakinek szán• Nem lamer a történelem orad.- Toasék a doktor urnak tAnul- lt la, iaz képmutató. 9 hogy a ütünk egyet azon az országon 
déka lehet a máaodik, llt'lt a got vagy nemzetet, amely vesz- mányoznl ezeket a régebbi ba- gyermekeit amertll:alnak nevel• és azon a nemzetségen, amelyet 
~:~m~~/=:k'!,ái::~~1- :~1~!:~r::;:: ::::1~~ :~~ :::::1:i~~!' ~~~k~ :a~z~~:: tu;~ ~:id:~1::i~ ~ed::é;a k~:o:z~~~n':!1t~:~d~ 
A harmadik pontra tisztelet- pa sztip dolgokat váltottak k i. dés egyenes ctl.folatA a r6gebbl Mert, hi. ake.nlá sem tehetn~ annyian. 
~l ~:fJ::rne:1:~\ ;~za~:~ :!~~u~l!~~á:,klm~v~~~ ~;:~!~!~!;::k~J:~=- é!I::~ ~:épen.;~; lehet. h 
:e~o~;ás:t,e;e~~%1:.;nt~:z~ ~.';;~a:é:j t:t::g.ai:,rJ: f:t~~ró:!e~:tet&égekt61 fél• ml ko~:u;t, lu:: ::1::1 s:; 
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A magyar bányászok t~elmébe ajln!Juk, hoiJ Q1I• 
tOakben ,uandó raktiron tartunk mlndenJ'éle non q 
11:o■rbabatoroUt, llaoluaot, nbr eg'N.et, lilrli.bt, 
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.,!!:k~::::: t::én~~)·a!::: :a:::v:~~et:~r~ettn~ a::;~ ké~:~1A~!::~•té~:t!~Y:ts~!r~:~ 7t~;t::t{d:l.*:S:~:!~:~ 1:::::t 
~~o:e:n:::w;:t~~re~J; ~=:~~~l::~l~:k•: ~~ ~t!; ::Íá~~~~:s~~• ::-~o~:~: ::~~~:;lén;ég mindig ne~etl a 
''vissza fordltault" az Itt ume- és a mai eseményeket meg nem dése 11:zabályozza és hogy• ko~ Sc5L Ml gyalázatosnak tArtJuk 
tett ember lényét. ént!; erősen elfogult emberek rábbl haaonló mor.galmak épen alt az embert, aki - ha ame-
~ 1 Steel Body$490 
'-f'~ Truck •·•-
A negyedik pont uemélyes- képzelbetnek. Hren gazdasági viszonyok alatt rlkal Polgárra. vált - megszb.nt 
;ir;oo6 kérdésére, miután az 111 É.11 kWönöaen Igaztalan, kü- ni.llettek, tnlnt a mostaníak, azer~tnl a...szilI6fö~dJéL 
cu.k t-11métel. ml la csak Ismétel lönösen elfogult lrb a levél Akkor .Iná.s 'l·olt a Jelszó a moet Nincs Is olyan ember. 
ten azt jegyeuük meg, hogy mbodlk fele, amely az Idegen máe a ]el.szó lamét. De .a moz- Nem lehet a Szültiröldet nem 
•mleJ6tt valaki kritizál, veeye:i nyelvil Jariok azerkeazttilt és az galom_ okai ugyanazok. Gazda• ueretnl, caak lehetnek embe-
magá.nak fáradaá!ot megnézn}! Idegen elemek vezeullt okolja a slglak. És nem !beolvadáal. rek. akik p!pá'hbak a'kamak Jen 
llogy mit krltlzll és ne lrjon jelenleg! bevindorlbi törv&- !rag)' be-nem-olvadási l\lHérle• ni a pápánll la, éti ugy vélik 
olyaemlr6I. amit nem lam~r. nyekért. tek. · " magukat az amerikaiakkal meg 
Csak er!Ssen elfogult embc r. Acél ezzel a klrohanbá· Hogy a lapok e8 "vezérek" azercttetlll, hogy képmutatással 
lrhatjlk le, hogy egy an,i::o 11.I elánalja, hogy a bevtl.ndor- JlZÍ hirdetik, bogy ne felejtsék letagadják nap-na.p után, hogy 
nyelven Magyaroruágot Ismer- lás kérdéaér61, a. bevándorlás el el az emberek a azilltih.ar.á.t? Ta,. szeretik 1n'ég mindig, szeretik 
t'etti könyv. mel}•et amerikai leni moigalmak történetért!! lán Dr. Acél 11.1 egyetlen ember még meg nem halnak, azt a föl• 
gyermekek uámára lrnak, u.t nem tud többet, mint amennyit s:riéles ez orazlgban, aki ebben det, ahol teln6Uek. 
km!.nJa u "egyszerll emb':!rek• az ujságok manapság lrn11k. htbtl.t-talál. ~ Ez az ujság, a legtöbb Idegen 
!lk."bogy magyarok maradja- be~nd!~·lá!:1fen~a:::-tar~ 1l!~s~:Íe~:~k~e ;~1:!~~~h:L ~:p::1 :~~~~.lg::: a;r:.im:1:= 
Senki nem klvánja. Nem ki- t.énetét, mlnt,abogyan lsmernlo né? Hlazen Dr . .AJ::él sem feleJ- kodJana'k Amerikához., teleped-
vánja azért, mert az elBl'.i. a be• kellene annak, aki llye'n éles 6a tette (mint art fentebb bizony!- jenek ltt le véglegesen: válJa• 
Tándorolt nemzedék ugyl~ ma- kemény blrtlattal egyenesen k1 tott.uk). Hogy,eegltaék .a Szillti- nak--polgáralvá az UJ Har.ának, 
,eyar marad, le,;f'eljebh ld, ván• kereal és vád alti. belyezl ennek fö ldet! li:a miért ne 11egltsék? legyenek hü&éges és becsllletca 
1lorolt és Itt élt!, ennek az or• a mozgalomnak az által.a vélt :lát hány amerlltat ember 1egl- p0lgáral, viselkedjenek lrf.nta 
"Br.ágnak engedelmeaked/5. ezt okozóit, a'kkor nem merné le- tette a belgikat, az örményeket olyan hálival , amilyent megér-
s.z oruágot eieretti, ehhez az lrnl azt, amit közölttln\t «:ile a a klnalakat a háboru. e16tt fis demet t61Unk, amiért szá.munk-
orazé.gboz l1Ueége1 - magyar 'fenti levélben. , alatt! Hát .miért ne aegltaék ra boldogulúl lehet6aéget nyuJ 
ember. Akkor tudná Dr. Acél, hogy a Magyaroraágot azok &Jnagyar tott és mégia gondoljanak ne-
Mert mepzere:zhettilk a pol• bevándorlók éa bevándorlás el- em:berek, akik. ott n6ttek fel és retettel, nagy szeretettel a Szil~ 
:::.etge;~n:,e~.ó 
1;:~;~~!1 a:ü:;: !:~~ .. h~:t~ :1:za=ai'~!,!!: :~7.:.\~:S::n=\::r~~t ~~f:d:~;~k~nn::.za::!~~:~ 
utgnak, de ml az a~-vl'ltlnket, aég évuhadok óta éa !hogy az ta'k valámlknr? Miért? az elhagyott hazájull:on. 
a belénk nevelt 1ndulatunk1.t és ,még iiulyosabb mértékben mu- Az lderánduló 11:l!nyl!_i:ado- A gyermekell:et pedig, akiket 
érzéseket klcserélul nem tucl- ta.tkorott azokban ,-z ldtlkben, mányt kért! urak utaú.aalt ml magyaroknak nem tartbatnak, 
1uk éa nem akarjuk• &mlkor Itt Idegen ayetvO sajtó nem helye11eljillt, de &emml Amo ha akarnak sem, nevtlJők ab-
A múodtk nemzedék meg nem létet:ett. 1:>z term6azet.ea le, rika elleni bün,t abban nem Ii- ban 1. tudatban. hogy magyar a 
111.'mruUrépen nem marad ml'g mert mióta Idegen nyelvO. aa.ttó tunk· 1.flért pont a magyarok uJ.rmaú.suk, hogy nem kell 
l!eW magyarnak, sem mis Ide- van, azóta a. bevinilloroltak: job- 11.án1ára nem ua.bad könyör(lg. emiatt u6gyenkeznl6k senki e-
gen nem\ellé,i:nek ebben az or- ban tudnak alkalmar.kod.ni Ame ni! Nem olJ<nn régen Auaztrla 16U. mert faJuilk van olyan Uaz-
uigban. Rát litY felet:leges U· rlkA1loll és azóta a.z amerllralak ad.mára, aa:eltitt az örmények ta, olyan mtivelt, olyan tl11tes-
ul vádolni sklr eng1>rn. alrir a jobban megértik. u ldegeue- u.ámtra, ueltitt a belgák sz6.• ~g'-1, mint akármel7lk m.i!ll. 
lDÚt, hogy "az egyneril embe- ket. Tehit nem k.ároe, de ha.u- mira könyörögtek. Miért nem a niclója ennek a világnak. 
./ 
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ku,a a,a 111.00. VuetaoHual eoOtt ~.110. Minden dobu garanWv• 
v•,ri/ Ha huznllat uUn nem HOiton, hlln. pfndt nlv .. ,n YlhUI 
ldcm. Rendel}a me g H • 111eltllll ~b1ll6nU, 
SZENTHÁROMSÁG FÖGYóGYSZERT ÁR 
8902 BUCKEYE ROAD. CLEVELAND, OH IO. 
A connecticuti munkll.&ok !s 
belátJ6.k m'-r, !hogy a mun'kbok 
rm.k a t6ke ellen.! ha.rcukban a 
t.öke fegyvereihez kell nyulnlok 
azu: mtn-él több viUlalator, 
ooaperattv társaaágot affl.plta-
nl, melynek gyfun6le&e a mun• 
kássag hakulá.sa.t uolgtlja. 
A l.-"-BRI-DG_EP_O_RTI_S_Z0_V_E_T_St_G_"_N_4_G_YG_V0_1.t_S_E __ , , a1'a r~ ~=~1ti!0an!~:: p::~:~n c:,:~:':1~::~::i:;:~ ~!b~t::rt hllaz;;~!~~t e~a::: 
véget 111 ér, nt.1ree&0rok az o\vasóhozJutnak I véget ér anél- olyan hibás - ezerJnte - a <PAlyázat kJUlzáse, imert Bem a ml tea vli~ nem akartmálmun-
kUI •hogVi .Amerika magyarslga hetekig tartó clvódásoknak lett pénzilnkön, 11m az amerikai gyerekek -bö~n az lllet.6 urat polt• kát nekik ad.nt, 1bá.r a uervezet 
vol~a u~ni..tanuja· tlzálnl nem engedtük. ut állltotta, ihogy mái plézen 
Az amerikai magyaroknak ez a Jegreglbb nagy testülete Csak.term-észeteB, hogy ilyen 1DJ6don a pá.lyázat.. amely oly lett volnn m~A.mu'kra. 
régen átesett uokon a betega'8;eken. amelyekhez a fiatalabb nagyu.erü ötlet volt még eze16tt ~m héttel, egyBierre teles- ,\ a. :f:S 4. ALXEBÜLETBEN 
egyletek mostanAban Jutottak el és a gyökere, gyógyitAa meg- lege&9é vált a -polltlkns u r .flzemelben. A BÁ.."'i"YÁSZOX ELFOOADTAx 
hozta az önfegyelmet la a tagok közé. -o--- , A }'A.1.RKONTI EOl'.EZÚllffT 
A többi egylot t,gjal t, m,_kJAk majd u önfom\>n•t. AZ ANGOL BÁNYÁSZOK 
mikor belátják, !hogy marakodálsal, handa.banddzAt.sal, külön• -, Az elmult 'héten tartották az 
konvenclókkai'I• Körlevelekkel éa basonlóan gyerekes és éretlen ,,, · ,. .. , } .. Unlon 3 és 4 a lkerületébé.D. a 
:::t::.v~.1 :~~ö~=~~::z e=~~.k:::::z:nl ~O::!~)~ SZERZODESENEK URYE. :~et':::t ~::::::.:n:1::~ 
lronvenclólr.boz.. ___ a F'all'!llOnti egyezmény elfoga-
Jan ~::e~:i:~e:b:;;~~=ne:.~~~t!::~~\::~:::~!: Nem utriJkolnak a. anti:ol blinrb,ok. - Közel a megegyezés. :=.:~ :1::Y":i~~ felett 
• •=~:é~o= :~~:;e=o: =:~:.::~."x::\:m::~ 1~ Tud,·alevó, hogy az angol bá- a sztri\jk khnondfua mellett gu!g g~~==:eu::i::: 
hftnc, hogy még1lusz év m~vn~& !~,;magyar egylet. , ~!á;:~k ,;,ze:m~~~á:::~:: ::v::~• ::?::; ::a:.:t:; ~:~!ö:1:~:=zcs~~ !!!!: 
EGY BűNBftESETT MAGYAR FIUT :~~~:~ :~:a...::t:~~';~d~ :~aát,fe:~ly~~°: :::;:a~,~ zott ellene. 
akar megmenteni a villanyos szék gyalázat!tól az Akronl mert a ibé,nyászok nem tudto.k mondása ellen 11%óln.ak. Al iiííoiiioiiiit-----• I 
Hlrlap derék szeTlce!lzt6Je, Tarnóczy Árptd, akit Dem gttol meg a banyatulajdonogoklr.al megtl- sztrájk mellett szavazott ugyan UILORl'::D AT f\\SfflON MRtl' 
hónapok óta tartó beteg~ge abban, ,b~gy a Yédelem nsh& m.un• la.podnl. Is 338,350 bányász, a sztni.jk 1  7 
kA:lát lrdn,yltsa. A bányászok 40 százalék Wr-
1 
ellen 332,392 bányé.sz, miutAn ~ 
A haldlra lt-élt tlatalémbernek rokonai '8 barátai l& vannak emelést követeltek o.z 1913. évi 
1
. pedig a szervezet f!.zabály.al ér- ' 
Akronban, de halálos ba~ban tell!llészctes, b~ majdnem min• lj-111.pbérekhez képest, n bánya- telm.ében Angll4bn.n k~barmad 
dcnki magára hagyja. csak a. magyu ujsAg siet a védelmére. t l'f. Jajdo,noeok-pedl.g csak 20 szá-,többsógnek kell lenni a S11trá.jk ,~ 
Az a magyar le.pszerkeszt6, akinek ez a flu semmije nem ü.lékot akartak adni a tárgya- kimondásához, n;y arra az Al-
volt, akJt. azaflu sem?Dlbe nem vett,.aklr6ftalá.n épen az a szc-. IA.&olr. megkezdése el6tt. láspontra. belyelledtek, hogy 
~C:t~; !0~=l~n e~é!n:!'!~~o:~~.::.~~=a~1!6~ ny!t~:::~~~ ':~::~o ~~: eg!t!~~ö::~~- a bányászok • 
elég gyakran tlsrteJlk meg a uerkeszt6ket. zalékot ,ajánlottak, mellyel követelése és ,a 'bányatulajdono- · 
J\.Özbcn pe4,lg\Akron magyarsdga. amc})-nek ugyapcsak n 8ZCmben viszont a bányAszok l!Ok ajánlata kll;zött már amugy 
Tarnóczy Igazán emberfeletti munkája magyar cbAzat .hozott lementek az eredeti 40 Wzalék Is csekély, w.idöuze két és tél 
!~;;•a:::~~~é: 0ne~1u~z::i:i:~o~~ ~:n:l~n?~~!i~ ~! s!::1:~: ::r:~:: ~~l=~e:é:.:Y:~~=:~o~ Legjobb mlnllségil, ele6ren~lr 
mindezt kösz6nbeUk. valahol délen egymag"A.ban töltl a ~lait sok ,•ég~lg ki le tartottak. A bá- &ellll a bányászok nem merik kt•ltelü férfiruhAk, kabátok, 
és foltozza az eg~eégét; hogy .1P1eggy6gynlva.uJ feladatokat nyatulajd-onosok viszont baj- majd vállalni az angol sz.énlpar itérfllngek, alsóruhik, barts-
tűzbeasen ki és uJ munkához láthMSDn 3:ioná, amlg egészen le landó"k voltak engedmén}Te é~ meguvarásá.t. egy sztdjk f.l.t.al nyák, "kalapok, nyakkena6k és 
nem roakad. vágill lelaJánlotta.k 32% s:r.á.J:a- és lgy vnló8%1nü, "hogy végül Is minden egyéb férfi ruhiu.U 
Akron .magyarsá.ga csak olyan, mint az Egyealllt Állam.ok lékot. Miután azonban a bAnyA- megegyezés fog létrejönni• fe• cikkek órlásl válantékban leg-
:a8:;:'!b:r~:l~ ~~~::~:~{ e:::=.i ::itt!~ :z:Jt ~:~~m!~~!n°:lt!:é:~:~ :~ lek között.__ e16nyösebb árban kapható~· 
elvégilk a munké.t-és kldillnek a munkájukban: akkorra ott áll- -a báDyatulaJdonosok Is kltar- SZTRÁJK A 'KE!IÉNYSZ:f:N. F1mFIBUJIÁK 
. ::,_a l~~=::%~:1:::;::e~: t!::!,!:6:;.:t:1:.r::~ =~=1a:! i::!~et~~kl~~ v m:f:XEN. $25.00--$50.00.ig. 
i:öuöntókben ünnepeUék önmagukat. eredményre, m.lntibogy Yá.lasz• Mintegy 7,500 !bányász ment 
J(, szerencse, hogy az önzetlen mtmkdaokat ezek a vi&Z<I• lott-blródg elá~ezlk az ügyet, sztrájkba az elmnlt.'héten hét- OXLEY-BOONI'. CD 
nyok nem ria&ztjé.k el a munkájuktól, mert ha nem lennének ezzel szemben azon'ban el.m.arad főp a Leblgb Coal & Navtgatlon I t. 1 
:::1~i:~~=:t~enkl nom buzná le a vlllan:-pe &Zékr6) az oda :11:á1t -:::1:: :;:r;~m;:= ~:: ~ö::y&=~~~t:; . 4~9th Street, 
AZ ANGOL BANvASzoK - - ::1~~:k!~adékot adtak a tár- er:e:z:,~~i:;t;!~.\ogy a Huntington. W: Va 
nl!m tudnak megegyezni a bányaura1lkal I lebetaéges, hogy A bányASzok t.őbb9éie ugyan társaaág az 6. uAmu bányában 
hetekig tart, e.mlg uj egyez8éget celntlbatnak a régi helyett, a 
mely lejirt még a mult hóna-pbao. .; 
A bányászokat azonban ei a mllllkAJui:tól vlggza nem tartja 
és dolgoznak tovább békcHéggel, am1g az egyez&ég létre nem jön 
Az Eg.)'!e8Ult Államok rndlkállsabb bAnydszat azb"ájkba men-
nek, h• l'-Z egyik MnyáN öS&tevész a máalkkal, sllt a bolebevtk 
lapok tlye.nlr.or már .nem la utrájkot, dc forradalmat hirdetnek a 
hlvelk k6rt. .. 
A.Jóu,n emberek meglt.6ihetli: önmaguknak, .hogy melyik ut 
a célhoi vezeUi és hogy ki uenvedl meg• .munkás sztrájkot. 
Atolr: a.z agitátorok-e, akik abból élnek, ,hogy mindig-mindig li-
gatják az embereket - füetá.ért, vagy azok a W.nyi,;wk, akik 
hónapon át munkátlanul 1ztrálkolna'k.. Ílogyha arra esetleg nlnc1 
Is uflkség. 
A aztrájk a munlctUmak a leger6sobb fegyvere & azt csak az 
:n~!~e=:~=:~nh:::::~n:1!í:n~~°:z~ ~-öngébb fegyverek 
"K nh . "TAVASZIÖLTÖNYÖK uppe e1mer fórliak ú fiatalemberek námúa. 
E.elr u tllWnyölr. ol r m6d6n n nnalr. ellr.éulhe, l10g1 minden- $
4
5 ") 
féle testállisra a Jegjol)ban Illenek. A fclhas1d lt anyag minden to . 
egye1 yard.Ja a leggondopbban meg len Tl11g,1u, mlel!Slt • nihil • 
kl.uabJil belőle. 
A 11.1ab1b-nrrtii a legWlrélelMebb, amit ctalc gyakorlott ldlünó 
na bók lrésslthel-nel;. A ruhauabba a legujabb divat BZerlnt Amerl• $ 75 • 
lra ieglsmertelib ruha-ten e16 miiT~nel ten el sserlnt kénültek. 
E1elr. a leglr. ed vezóhb llru és II legtökéletesebb lr.Jdolgod&a ll llö• • Ig • 
n1ök. 
Máfajta kitimö minö,íaii öltönyök 25.00 dollártól fel~bb. 
Podgyászok 
A legjobb mln/Sff,JU -.ia1ó 
t!&Uk, kél lt.á1Ulr. és nhat,B• 
tO. "BELDER", "llARTlllli" 
éti mb el&O:l'flndii g7,rbdn1ok. 
Lcgnagrobb ri.laut.lk legaJa. 
esonyabb ,m. 
KISS EMIL Bankháza 
13:J SECOND A \ 'E. "NEWYOBK. 





Alap é1 tartalék t61r:e: 
Egy millió dollár. 
Ö&IZV&gy0n 
Ot és fél millió dollár. 
IU.07,nolr., i:iirtolJ,tok • W-
ny4nok hnnk}tí.f. 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
Mtnden fo1m11nk, t, hldMunlllt, tllmbeltet, korona mun~tkat. • 
legn,ode..,,,bb renduer uorlnt UJdalOfll nflkGI w6pek. 
A ft109yuok ffg,-lmH ktuolgllbban .-.nHUIMk 
-• ,.u.,,. a..ekll_..._. ata. -
MAGYAR elHY.lSZOKI 
l;lt. blrmlr,a Tall ulUt~cn. lil0(1.HÜ. 111-,1 • 111-I DRUO-STORtJN-
KAT. Nf.lwit a laglobb l)'ÓIJY-T"lklt hpiü.. A m-.yar blJIJ'uok letl· 
n&c,obb ... ,. UCJI• a ml wu611t. únl~l)llnek 1111&" a tllbblalr le b1ul· 
11111ttal. 
l{A blJa wu lqyeD meip1leplJ11L Nf.lllllk 8ÓBDORS:ZJ:BZ „ 
n'WOKOBT 11 kapbatb.. 
THE H-H DRUG CO. 
FAIRMONT, WEST VIRGINIA. 
T. SIL VER T AILORING COMP ANY 
318 Maditon Street, Fairmont, W. Va. 
Eleir•n11ul6rfluab6d,g.. 
Ruhilt.n m•rt6k uUn k6ul10nk. RuMkat Uu1lt1111k. 
Ponto•kluolgillNrtllu„kodilnk. 
DR. MURPHY, FOGORVOS 
{Ol!HTIIT} 
315 MAIN STREET, FAIRMONT, W. VA. 
ZLSÖB.ANOO l'OOIIIUNKÁKAT K.1:S:ZITÖNK 
•••• .••••• tu)CI tllMM •••·•·····••• •••• ,1.DO 
YIZIQÁLAT INGYENl!II. 
Egfp fOQIIOf" •••••••••••• $11.00 A„nykoror,lk ................ .00 
Nilwnk uJlt anyanyelwin b1u&1h,t. Dr, SZATH MAR'f' NIIIIY•• •l'Y-1 : 
•u hbb•n .,.,. a nndel<lm. S .. 
KAOrAR Tli.8TVt.R!-lla tlata UCIW,t „ jó "-lt llbra, t•r:t Nlla&-
JÓ t,.'::~.~~dr ~~?~=~! HÜ$1T6 ITALOK. 
BAWWIN HOTEL AIID RESTAURANT 
HORNY.lt.K PlT•R, t11t1J..._ 
FAIRMDNT, {B. O. 111....,lllftW. 11 ... 1.) W&IT YIRQINIA. 
r 
TipWJa önrnaca a 
babyt, de ha bánntly 
okbótutlnteje nelll 
kldé(it6. ne próbll· 
kozzon ti,eurekkel, 
rnel:rtkben netn bl~ .... 
Dorden'• Eagfe Tej 
60 év 6ln a vezetö 
baby üpeur. Ez • 
ltt1114Ptlea tápszer, 
inlkor u anYa teje 
ne,a iaeaíeltló. Or-
TO!!Ok ajinl!Ak • ren· 
cleilk anyáknak a leg-
nehezebb eseltkben ... 
Brundl, ra. Veréb Isvb 
testvéril.Dk értet.lWiee uerlnt n. 
munka roepul megy otl&n. He-
~nként llét napot dolgosuak. 
A b6Íi.ya salopos, a ,uén 6-6 
li.b mag••• vb van benne, _.de 
utnttyuu,ik-- Egy lr.eris gi1 11 
akad, J.,ejárók6 van, de van 
111lpp tet.6 IL Villany é9 kifbltl 
limpival dolgo1nall é9 toD.DA 
uAmra. 1t\letnek _maglu.a u~ 
7' centet, plck Olin 103 centet. 
Ma:atna vigJa a ai:enet, de dJgol 
nak la. Vegyes mérés van. S1e• 
rencsétlcnAég rltltin tUrténlk 
és elég jól blnn&k a1 eniberek• 
kel· Mostanában nem Y\!llllf'lc: 
fel munkúokat ée lgy Veréb 
testvér nem ajÍnlja a belyeL ~< 
Oatea, W, Va. Vá'ry !,Uhály :f!..= 
te&tVér értealtéle uerlnt • Cry1 
lai Block Ooal and Coke t.6.ru· 
~ pengén megy & mont.a, 
betenltlDl 2---3 napot dolpn-
n&k. A bA.nya hegyen van él 
ttucll:on vtulk oda as embere• 
lr.eL A azén 6--81' lib maga.1, 
vta, gú él Jejárélr.6 nincsen 
benne. Kárbld lalDPI\Ta.l dolgot 
111.k 'és kli.ré &JAmra fltetnek, 1 
U,rek Z és S tonnbak. A uenet 
maalna vágja és 3 tonnát llár0--
6rt U5 centet, két tonnb lláré-
ért 86 centet fltetnek. Vegyea 
méréa ~- A.7. emberekkel elég 
jól binnalt él 111e:re~len&ég 
ritkin lordul el6. Munkásokat. 
mO&t veunck fel, de Váry teat· 
Tér eaa'lr. uoknak aj'-n)ja, akik 
). moal&nl kevés munkán! 11 
mege16guenek. 
Sprlngfield, lll, Egy ottani 
~:!;,~! .. ~::1~::'!i::a~lE_ 





l Mt. Royalban, N. J,-'beD „ 
■- 1 Green-f61e azéntelep Jt{gyulladt és • feföa):mowtt nagymennyl~ 
' 111 \a,ég(l uén elégetL A tilt iltal 
:.:. okozott kA.r~ol\6.r. 
ADAKOZÁSOK 
6f S1l!chen1I Oladrs 1 
segélralr.d6Ja j&TpL 
...... VL-bllD 19H 'pri 
11auianuorP41!6a„ 








liott.WK.Hi-t. ..... ~ 
b-lU. ~ i..,1t,,ya..t,lo !ti 
tltal•k""\1411. 
LOGAN FLOWEll SHOP 
tvrn.laCZJ.-STI 
Lor .. , W, Va, 
llhlrl1H mlnNntl ... k■plo~lt. 
Vlgttl „1,, .. k h ... .._.._ -
1 
f111n4k GHk,.,,k Hk0-18kN, t■ mh 
lllkel,.,.k.._ K_,.,. i-tlM,,,.. 
h IINkrL K■nlrlMH■r•k „ ,,_11,.,11. 
N. H. Simpson, l•laJdoaoa. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
K110"3 Orlk, lkae,ek, IIIMI„ 
.. ,.k, •• ....-. -kell!, 
~°,'.!nllllk,U.klk n■IJ' rak• 
AJladk ll"IJ'ek •IV v1i-
llkb■ n. 




DR. L. C, WITTEN 
io1onoa 
LOGAN, OIAFIN BLDG. 
IIAGY AR BAIIY ASZOI 
OTTHONA 
Lo1an, West Vir1inia. 
H• Lq1n~1 )111 k nltcll llnlla 
klaltaltjtm-•rttal•k•t-
_,,nl,~UenlllU..-tol•M• 
var ■1n1b■ Otu, ... t. 




Rendelje me1 már moll 




LOGAN, W, VA, 
BOX 103 
Ha nem todJa, ho-
gyan kell hasznifol 
uB:ialeTejet,kllld-
je be nekünk ut • 
hinlelisl hl ml cl-
killdJllk Önnek ln• 
~n a üplilúhoz 
sdlkséges ulaslliao-
kat, Daby Könyvet 
& 111'8 ertékea utaal• .,_,, 
pot dolgm.nak het.enlr:énL A bi.-1 01, ....... .... dU•~ .. llff•I-H• ' 
ny& geeau, a &lén !hét l!Uk ma- ;=: ~:.::..:!': -•"'""-.a • 1Kua1 Ml1".I>' u.OG BaJu.t J6Ull. 
IRI és 68Dl gú, tem vlt n1ncae11 - - ~ ·- - - -- 81momde. w. VL MC-, Id. Dobol And• 
benne, Lejá161UI atnca. Karilld lfbodlk édolraml ... &Oc-, Ol'Ollt<Ult JlDoa. Bonalll, VL 
:::•:,::.'!::'.'~ "..,.':::· K)~ •• ~~~:,~~~~,.Zj,G l;::!°~'1:~~:;,.i:::,i\ 
ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
'OIEIOillEICOIIIIXl' 
Bo,ún"df,Howllnk 
108 centet. Veg,et m6rés va.n, legujabb száma megjelent l:'~ ~r 5:;_, ~:, ~ •~; 
.neren°"tlenaég nem fordul SHrlltum KOLOII J.-1,!Q, BIIP J()uef n .OG, Mó11P Jóuel iu•. 
--_:_-_ .. _""=-~-~-~i:-.:_~,:-_ el6 éfrnagyon jól bánnak Jl lllUU .l~t::~::-•:r:::-;~,;!- ;~~~;~ ~m~~~ .r_:.=ui~a;e 
A )lagrar Ba\nylnlap el1Hh1 =::i~y~=a~l:i:a:e:; M■gyarorutaby-···········t"'° ~)~;~fli~~i::ai:fi 
etésl6rae,;7érre!dollir.Cbut ember ottan. L KIS MAG ARORSZ G NauOUpirLOO.'Tt■óckllllt.,.lDtLOG'. 
MEGGYŐGYIT JA 
SÉRVÉT, 
JUm le"llle, :Kent•ckJ, FranJdln P.raace, N, J, 'Dar• ~ H1"'1•"111._ K•ntuckr- _ =11~ 1=11•~~ÓO Staart-féle tapadó l'lapao• 
MauarBiDyúsok! ::~:,~ow";!;!;,'~~~•~ nonA•r =• Jó uab6n'1 ilf.:r::::::t: , ~~;;,"m:,:;:;:r,;;;;~~1:''",; 
Ha l 'ltttbargh, Pa. Jönnek. U.rsa.aágnli.l a ,m.nnka jól megy, c■ lnli.ltaHon. Ml a legjo~b ,:oo. R. s ... J., e. JlDOI tJ.to, Ro- ~1apao-plraa mia mtnt a 16rv-
l6logu"1< m,. ,úlloda napi 8 ónt munka <an " 50 ::!~:,~:t:!~ :::~:•\f,' l'."wv~:::,.!',":,t; i:.~~:·o:;::; <öt6, mlothogy olyan ,,...,., 
él TendfrlhieL 
I 
centtlll 64 centig tlr.etnek óra: C · ILOG, Mr. Rolli uo ..... ~
1
müsr.er, amely nem csu11zlk le 
TISZTA SZOBÁI<, ~;:- é~ ~~=•!~!' ~:'. ~~~:~.-,:~ u h lla,kot ?u::~ff.:::.-i.~~~: :...- !:~~::. ~;: ::~•';'.~: 
JO :tTELIT:.:,_
0
t!,uOmö ~~•~"" ~:::.,~:::i:.::; THE LIBERTY TAILORS =;t:~;_:;!,"'f'!':;:.:,:;!l !:';,:,.~,:',.':'!6~..',:: .• ~~•:. 
• testvéreknek miután munkA· #Of 1\". Pl~e Slreet, Telju ttu.teletlel -~ vt&elnl. tjjel-nappal állandóan 
STEVE VARGA .,..,, mmk r.t. CLAJ<K8BUJIG, w. VA, ... =.;";,"~,.';'." :•;,!;!:.~-;::•::,~ .. '!' !"; 
M•gy•r 8dllodl l■ v.,;dl1la. 
ffl l'IIIIT A\IL 
. PITTSBURGH, PA. 
ST AR CASH MARKET 
S04 W,l'lke Strfft. 
Clarlubwoc, W, V L 




STÖR9B A VlDtlcEN. 
l.erJen köriilttkintó és firyelmes 
JlanaPÚ!I', •mhHin annrl cuJ6 l«Jekulk a m.111.li-,m'ben 
becaapnl. HfO'OD figyelmesnek !leli lennL -
ROY AL sosso~si ,, 
■ yaJ6dL H~ cau:111 aTelbdll kafl)■• f:lc'Ö IMI )ól I NCt■ k patar,t 
jilfllclu"" llfflel. N• fc,pdjon el esreb■ t. Hat&rowttan 6a 1<1~}819Uen 
lllrJe• Ror•116obotwUffl- , 
Ha u ■redttU f101•1 "'1,boraMU ott ~lyben 1111m kapllal4. ne to-
pdjoo el .,.ebet. hane111 lllld.l■ be m-dele.61. -tlD. EQ Dar.' 
11.._ , .. }IOltu. Wnnentff H Nllt. 1 Da.lD' ,.,.., ILI'& OQllt,II b ..... utn 
4 dolltr Ml ce11r.. J(llldlf mea:rea~e1'a61. • p61luel ,rrt1u e c1111re: 
"COLUMBUI" gyógyltotta 6keL A Plapao• 
• l■gn•ir""b nlrnet s&di pirna PiThlban elMi dl}at. R'6-
..,.,lrt<u■tt. miban &fS•J érmet n7,ert. Tel• 
A lfonh o.;;;:;:;;;-üo)'d s. s. ~e ... je11en Ingyen )\O.ldUnlt önnek 
=:::•::;' b~B~~ '-f: :!i :1::;:i::~~~ÓI!\!!;~~ 
~~•ln~~ :!.ad ,,:'~:1~ ?l·e kildj~n ~Dit - caak a ne--
s:1 • c4l6I mlndu ..tni.t.Hn - lel• 't'~l él elmét erre a clmre: -~~;:~i:~.n~~-: n~ ~ •::~!1~, 'i.0o~ !:~a~:~:1:!:i =~~==t~ ~: a~::::!~:::a::: kOnpet 6s 
1ert1■ oa,.Jts6-
A-.ok, kik Chk:a&nbOI 1161e!ebb t.bak. chnaúl< mesnn6■16eelbt IQ: ~~~c,,:iu•mbM~~;: ~nt~ Q tJ.TESJTES ~ 
ROYAL 10'0, co. 1717 Wallaee Stnet cmCAOO, ILL :i~u~ =ad~i::.11~1:: PATLVf,~ ~· ... 
K, .... klcl5k k Dtiyn3kök lrJan•k hcl~u,n6n1„ lrtklrt. plalot, me1m1 „.i.1u. ol)'U bir.a POLACSEK ZOLTÁN l'Olt. Mtni~bado.l•I on-,1•6 
ut,..~~:b:•~::.i:iu~~ ..... 1f W.U IO.. :t•,. Twk. 
Royal Mfg Co., Duquesne, Pa. 
bln N lllOG barmadoullt:,U Jubln .,...., 
LOGAN, WEST VIRGIIIIA. 
Mindenlile Jepjtiaoöb .... orik, -•ionok, 
lemnek és más mindee hanasi:erek na11 nktán, 
Ha valami haqnert akar .,.áaárolni, okntle,a né.ne 
- ületiobL Niluk ,maole,,i,o1 , 1,rjobb,t lupjL 




a.tlt.k .,Un 4 utaltkol fln-




F AR/IIERS BANK 
OF CI.ARKS8URG 






327 W, Mún SL, 
CLAIUCSBURG, W, VA. 
a Farmen B1,11.ll melll!tL 
TEro'l'OL 'l'A..LPlO 
mln•ea~ JtK■ ereslroet úl„lr. 
ma«bllMe«éll 
1 : eaalUJának-- 1 : 
A KÖNYV 





"'1J'eleu11nel, jepM.bb ldfltelb■ D ..n 
kWUtu, ■ lesctlautl.bbtln fe1Hen1• 
••· bOIJ' u 11i-k -, a.,b\lem_... 
ben atubl;tn■k. A úne].s(lk, uól'UO-
sólllnnek. ,. eWdl0halr!MPk 06-
ll)'6rilet1 't'l,IIJLU berM1d ...... .,.111d-
uolitl u 11j!tuokat lenalmpd.]<, 
..i,u aa 11tu6 ll6l6nMI aa.onbb 
k6DY•llt16A1I~ 
l'lbtV ■:HN IIKS:11!0LT • AL. 
A világ legértékesebb automobilja. 
A .U.. ler•lcNbb HAT eyliaderes ,atiiL 
No lffl b .._.lldc„Ja. A "11'- 1■1--■I-- .,,,, ..... • G■M~ •- c.....11 kt■:dll-k gtp■ Ulk. S-
1111 ... ~ - .. J111W11nk. kOIIY • 17 , .... tapNnala1 ·••Pl'" e, ....... kN■ll<et ,u1twk ,11. Kooal lr-ak: 
" ...... 171LOO-Lo9Mb ...... TMrl"■ ,m.oo-L"l•llhn -- ....,,. ...... •1uo,-~ 
11ca.oo. Ceb ... .00-t.lMl••nb ... 11-.00 CoV1M ,,m.oo--L ...... b .... 11111.00, ....,_ 111A.00-...... -·-... -)'IMI Mlllt. 1'11'■ 1ftt a OLMIIO•tL• IIX kK•II -11 ,wm n~ t■ ....,. p,,61,illa ki, K....-n 1■1 ........ bl. ~ • COURT HOUH,ul -- .,_,, 
PAIWNS MOTOll COIIPANY, LOGAN, WEST VllGINIA. 
lj~u•lllebea. W. Va-ban ,11r1111 
:tti"3~~~ n;:=:~": ~:--= 
._.,,.E171ec.li1,tlót,a. 
ffOI!, Dit ......... 
---- A jelllllN)lt.ek. 
Naa O:,ula ea 
J'OI. IJl,n~t. 
tldk •aa- 10 dollunl au.ll(l'lklC.I =.,. bllu k:O■■lae~IJ'II"'-"'" 





Llsllt co-trelal Cllauk 
Lltrbl !nll1'f'r J .... 
l tonnil track C.biu■ I• 
War TU: H f■ 1'ar UlU., 
FIZETI J(U.LATT U.utU.lLI.L 
KEYSTONE AUTOMOBILE CORP. 
UNJONTOWN, PA. m w, IIAIII STIEET, 
Akik a földért tértek vissza. · 
11:=.~0:-~~~~!~~=~ ~1:::~!~~~1 A. IUu»u "'"- :tll'Dll'd&. 1 
-•-- 'rtrJon a padA addlf, amlg • Ut n.buolgú.ak napeúlpba, Em ,-mu, .. •--~ 'fi. bte.tJn aeual Joa., 
.(F'olytat.h a 2-111: oldl.lról.) bold rll1dbö1. houijatoLtak. F•i•l'l fllldJtlkrlll letabrltjlk H caak uért, bog~elheuQ •. ua fel a lb:lkll9 n.,......... to.a,Pa N'ridQetmqyarW.-
le enneJ,; t, !:>&flUd volt, mert a:r. 
1 
fletet, a lr.ér6 u6 b.auonta!an fOldJObL Odút Somogyba, a l'UIIII •onlbl: ~• a "'s n)'Wokat, hogy llfpYlteletbk-
ueUllt kl,t eutendO:nl 6Yele a nébiny ui1 dolliT, amit m.a--volt, mlr• a1W haaaJ6ttek, 7 mint hallom, még ronu.bb TI• ••ubll ,oattr. Lete1' ••· kel 
bM~lgeuem a nem1etpnléi.J pltkal huahozta.k. 11:öxben réu · mbu helyett c.k hArmat •· lig jlrJa, mert auongy,11:, hogy la.ln ■JJHuon a •fflHJ• EPERJESSY I8'l"V.1N 
rilaitúokról 6a abOQ einb,. btn elfogyott. felélte a nagy,dou a fllld, a pboaa Guu:rült, a dlrvény vuuavenl a fold(,, ••••••1oll „111 .. ,,raaa tar1- 1 
:~:_::,n~e~~~et1:::i.:,1~e; ::~~:~~~:;, a~87:tol:i:5!:i"m~;:1f,~:Z;::t::~~J:i1~:m~:/ a~~~ e :l~~:t:!:~°? .::~ :i-:i:~':t~~ :i.::: 
tattulr. a nagy küzdelem e.élyelt garaat föleméaztette • tanya- vlrtak, akJror a 8 holdat elad- földet kaptak, mert Ifi illatot, Tl~,u a Toaat. h amnn71Tel lire. 
Két '" e16ttl emlöek fettrlael• bi1. amit nO..llt kellett fel4pt- tik, a l>Erlettel pedig klegye1- n vetömagot nem tudtak ue- Ulbll,. 1'lllanJm1 kellett • telle-
bAN utAn terméueteten arn tenl, mert a rtgt Ö661640lt. u-~ uruiggal- Elköltö1tek re1nl, &111elllt.a.k, an kladti.k lt nl6 ■lúl. u-,ITal llle"fff!IIJi. 
tereltem a uót. hogy megy a ért la adti.k el a fil,ldet. Nem S1erbliba. ut mondtik, ott a födeket fel(W)e, .meg Wrbe. E erll'~ Tan qll.lllsfr • lde" "•16 
eora, bold09ult•e ualau. a két volt uegényekuek még egy lw.- kt\nniebb u élhetéae a negény pedig tllot, tiltja a tönény. De menetnél, IIJT bo17 ._tt lel-
ffl' alatt, mióta nem littulr egy· ■d.julr. eem, se jószág, vet6ma- embe7nek. ~ a mull héten bit mondja meg uram, mltévlh: lelt THIII, Hl ler.lt TIPH• 
mút. got meg napu.imért kaptak. hallottam, hogy ott aem Jobb, legyenek, ha nem aeglt rajtuk nrerl. A "u■t.ak TDl■nrllae•N 
_ Én b'1' btennek megvol• FéléTet a1éTt ldhu.1tAlr. vala• de V'alahogy mégl1 cu.lr. meg• tenkl. Mit calnil a negény em• ,talaldUsa Ihol (artJa a pl11• 
mik vala.hogy _ telelt -, ha- hogy, tavast1al iu:onb&n éppen vannak. ber, ha eld6g:llk a Jóa16g, mit 11:ot é1 HlsUlt, megUtnere■ I u 
~:':J:r:!~~=• =~:k ~!er~I~ :~:~n== ::~°!!:::e~l=~: ké~:l~~I:~ öreg Koc1l1. Meg• :i;:1~:ean e~~I at~!: t9::~: ::::::!~nr~:'=~~~l~:~ 
6.ban. ?ifúfél 6Tlg virtalt, két P&olira kellett elmennlök le- _ Mit oa.lnllnal: a t&ldblrtoll mint amennyire IIZimltott. Hit net h minden lel:Jntetbe. lla· 
thtk!lla ts tutklrosott a dolguk- dolgom! a napuim6rt kapott retormoaok? én jArtam a Ylligot, llttam la. laü11t Jelent. Trlner Xuerl 






Juk, QPtak földet, dfi IIIDCI kll- mondh&tcxn, mert tudom, hogy ...... Ila r,engibl lll ... fllffl• 
uönet be.Dne. A f&ld magiban ml Itt a bal- Ha mú adtak f6I• ~ dolgf,Ma, b ét1-llf1ala■ • 
nem eokat ér, kéi kell ahhoz, det. adjanak honi.nlót 11, drb.,. a■eHtd, emhiatúl n-
meg Jóuig, amll·el megm.un- mert ut lgy nem blrja ■enkl. nrok, d■p1'1 blntja, ba feJ• 
Uljuk. Hla&en,., Yan itt ember Ha pedig &a illam ugy ulmi- tijb 17ötrl, jlaaU&ndgbH 
nem egy, nem kettl!l, U:I öt é■ tott, hogy ad a uegénye:riher• HPIITff, "Jll'1 Wnallr -'• 
u1 bolttal Ll kapott, a földblr- nék f&ldet, mert hluen pén, ol71n baja nn, aal a JJO..Ot' 
tokretormmal u 611amt61, de nélkiil é1 aeglti;ég nflktll ugy beteg~éMI hirma1lk, ell•- TUG RJVER GROCERT, CO. 
fi : :0~1!; !;;';:!: 1:•: ::~~: ~~u~::1~t -v!t!:~:::~ ;:~~Jt: ::!~,4:,10: :e~:t:f:t: WIWAMSON, W. VA. 
WJLLII\IIIION .....,_,.,,.. - !l 
D"-kMl)'Mdl,oket!I. 
t6\)olt♦ klll• 





~z u:ad&l=~lr.:::~ :~~=~'!~rlt~ ':~•11' e:::;~::: Intet llldrólqoa · aar,\alll 
DAT AIID NIGHT 
BANDA, 
WILUAIISONBAII, 
W. V>.. LOVING FURNITU~E COMPANY 
hlló & legaJAlJb hull birka lr.ell -vtau.raguztódlk, hit mondom meg-kéluere■ I a lf:lltl erilt fi il&dól esea a lllörurü.e■• 
na meg eke, boron.a, lr.OC1Jl él U:kor a& uralt odafön nagyon manllU:épe1~et H elleal6116- LA.RRO-fé.le taund•J•k 
INCORPORATllll 
=~~=~::~:t: te!..!'::~ !:m~'e;o~:\~s~~ én mon- J:111::t• ::;,~~ m!::::~kn b:~ l&Jf rütin. - Boaeabn•• 
kapott nlalll 5 holdat, TalY n.- KI tudja, Igaza less-e az &reg emberi uenuelet, ba alnctell éle ldtabna'-t bpbató. 
!amivel ffleMbbet, ngy töb- Koctl.e Mlhilyna.k? Mert ezek W!IJe&en rudben H egé.Jllige. . DEL I01'TE badú.nll: "P-
b6t, honnan vett iu: Jóed.got 6a uertnt a flildblrtokrelorm . caak Ha On nem tadJa bq1erenl a 1'1Hlll'L _ Ilndea flHednt 
.honnan azePzett vetc5m■got, • reformot, ,de ,nem földet J'.!ien- nomuéd1•1riban 16"11' kerull:e• tartaall: aar,b&n. 
BUTOROIC, SZONYEGEIC. GRAMOFONOIC. 
ICA!. YHAIC ES EGYEB HÁZI FELSZEREl.tSEIC 
MORGANTOWN, W. VA. mikor nem volt a neg6n1 nlnca tett azoknak, akiket a munka d6nél nrr dr11g1!6ro1n'1, 1111 telennek talin még annyija örök Juaún elsl!laorban lllet lrJon a ll:6"etb1ő dinre1 Jo,. 
OdatPnk • LEGNl\0V088 • vldO•n. Ne m•nJtn mlnd•nHI• ki• aem, hogy egy kauit Té.airol- meg a nagyobb darab keny~r. Hpb Trlner Companr, Cbleago, 
tbJ•U... h•n•m JIJJS., honl,nk, ■hol a l•gaubb, l•aJ<K>b dolgok~ kapja jon. Futkirozta'k perue Ide lll, • Ill. 





f~~on~ =~:~r::°km!~::r ~:~: Nll'k HeJyrdUltjún fii & 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.cb,~n _"'••~m~•~••~tt:._'•~-~~~u~ol~g•~bl- ~=~:ty~:t~. a~1~:r1::: s„1.,1 Le~:~bb .:.~=r~,.-1„1 





Now you can afiord to make thac 
d,eam a reality! To own and drive 
tlús lwrurious sedan, powered by 
the same type of engine used in 
Europe's finest can,, Beaucy-
comfort-and an engine that im• 
j>Toueswith va! No Willys-.f\night 
engine ha.s """ ·hun known to 





LOGAN--OVERLAND SALES CO. 
Loran, WestVirJinia 
. . , 
sével elérkezettnek litt!k u •• 
Időt a j6hl111emü munk!ssig 
klhasználásira azok a virágot 
élc óceantjúó hlénü: La. akik 
vslamikor vagy a törvér.y bün-
teu! ker.e el.51, vagy peó.!g ka· 
landvágyból vitorláztak át a1 
ujYl1'gba.. Eiek a hlé.nik ter• 
m6uetesen a legel&61t köi&u 
aú.llottalt ha&ai földön partra 
éa a legkUlönbözi5bb lgéretek, 
Jel1:ria.valr. ~ ha.ngutc1 üdetl 
uólamokkal ftlre-vesették a 
hazatér,5 munkbságot és !gy =• • 
ritéve ke1Uket a haza.tér.5k 11"""•11 '" .. 
meguikarltótt dollá.ralra, azl 
elvont.allk a termelő befekteté• 
aelltl!ll hl a&élb.AmOII OzJeU cél-
Jalko fektették be. Terméue-
tea, hogy ezeknek a vagyonok• 
nak legnagyobb része elveuett 
6a aúz és szú Jrtfosúott ame-
rikai magyar nyomorudga vár 
do! azoknak a banltoknak az 
O&elmel miatt, amel)'t!k aegl~ő 
o6ln&k •lakulva, klúróla,; u. 
munkúú.g lr.tfositáait tO.:ú.ék 
ki titkos c4ilul. Épen eMg Jó 
• vldfk m19y1rJalnak 1 1.,..a:lv .. 
Nbban ■Jt"IJa hl ,au1gi1Uall, mln-
Nn t.klntatben. 
KGlflld„alctolln kllWGrik ,aftd. 
mart I l•1nat1obli bulbkkal ti• 
h,nk 81u,oklttaUelHin h naponta 
UvlraU1e1 kapjuk ma1 1 kQlftlldl ,.,..k lrlaly■mtt. 
„ttt.kNl-■--tlk 
kan'latat lll•IJl,,IL 
:!~:n;r;o:;~:,~::; : ne F'int Natioul Buk, 
megérdemelt helyen: a börtön- Williaauon. W. VL 
ben ülnek. 
MI\QYl\ftOKAT fl11•'-
•n ..,..lj11k kl, 
&llTa 7 ORAIO 
NVITVI\ TI\IITUNK. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktároa lut mindafélo balonb~ kál,Mbt, 
chiaaeziist nóesd&:iiliket, fest&eket, it-ttinabt 
ét miadeo lwilelmnlóoi cidieket. 
A ..,,.,.bt ~ lmulrilúbu ,._ 
,itjiik ét úamk • l,f,lc,Al,u. . 
KERESSE FEL llnETONllT, 
HA WILLL\IISONBA JOII. 
Tüzbiztositás 
A.a embettk jJtalibaa ae• 
llaJ'J flgrelmet ford.Jta■ak a tit• 
bbloaJtjua.. 
Mit fcldne Oa a kiintkezö kérdésekre? 
Elq' gondot ford.Jt-e Oa a llb.l,lllotl&Nn b nUo■ 
l:e116e:D bbtoaJtJa TH„ a Wu, U.wtú.l IU-
r,all:, melléképilletel:, 1arare, aatomoldle, l:M1l-
11la, 1tb.t 
1) Felemelt.e a blnoalU1l llu■eret u 'N•llkM6& 
1rta1'bai:1, Jaon olJH i:IHMfe& bpJoa. melJ t1e-
1ud.41 u •Jbóll bet■enfare, ha aeta1'o a tii el• 
p■1.utaa1 TalaalU 
1) VaJJo• a lfl;l1iollltút tlff t.elJeaea •1f\11Ut6, 111• 
1'~ régt lltp1'6WH „eribl latheU.el Ht&U.-.1 
HaOa nlól,u i....i, ...... - ét ,Ii ... 
látó ember, ..,. 0a aalm a • .;Jq lt.-bwiatéW, 
bmtlitúi iatiutéaél üti _, ltiztcnitúát, 
ICEPVISW E VIDUEN : 
TUG RIVER IMSURANCE AGENCY 
PA T1DSOII ILDG. 
WILLIAMSON, W. VA • 
\ 
J. 192' aú.ju l, 
Ohazai. mesék .... A FATTYU. 
lrta: SttnUm""l .lrlha.. 
{Folytatú.) 
Euel u apai taniocgal tova vonult a fé• 
f ~e;:~~l~nee~él~;e!~:~~~e! ~s6~e:te~~~!t 
r6I vlasu Parádlürdli:re, hanem Calpké&re 
slete,.t II váluzért. Érette, hogy " ~ kedveW 
leu, !itta a Upz.sid.g feh'Waniaát Sulyok-
né szemében. Egy ki-Cilikét szégyenkezett 
IS öoönmaga el6tt, hogy ugy jbt el, mint 
;:;::)'.;::~z.:._k~!!~6;:f k:n~:~:z~~:: 
De ha a:,; llyé&IDI nem la szép, hasznos le-
het. 
Már akkor kiütközött bel6le a ké!M5bbl 
praktlku. és kényelmea ember. 
VA:rallanul toppant be a c&lp'késl kis hiz-
bill. Hét.köznap lévén, Sulyokné mosni ment 
a plébé.nlffl, S!rlka Ingvállat va.rrt qiq:á-
oak a sok uentképpel dlultett uobábau. 
Mikor aiajtófelpattant, kiejtette a tűt ke-
i;éb61. Az lépett be, akire a varri.s mellett 
gondolL 
- A:J urtl ... rebegte. 
- t:n vagyok SArtkAm. . de milyen &li.,P-
padt vagy, megijedtél!. 
Elmosolyodott. riztaa feJéL 
- Eljőttem · megint. mert látod te kedves 
rózsabimbó, ugy szeretlek, hogy miattad.se 
éjjelem, 11e nappalom. Nem lelek nyugtot, 
még azt nem mondod, hogy te Is u:eretu. 
Az utolsó szava.kat forrón fülébe augta s 
é.tölelte. 
Sárika némin mellére borult: 
- tdea egyetlenem ... drága angyalom 
... aranyos szentem ... az enyém vagy! 
Szorosabba.n füelle magA.hoz és azlvta az 
ajkát, mlg mindketten elvesztették lélegze• 
tilkeL 
Egyuene, a. szemérem utol11ó fellobbaná• 
Báva] a llnyka elta11tltotta magltól a neki! 
va.dulóflUL 
- Jaj ... ereasr:en ... nézie, milyen ha• 
ragoaan néz Ide aplnl! f 
-Te kis CMl.cd .•• az apé.d l11 férfi volt 
é8 szeretett, dehogy haragszlk ő azért, bog). 
JeányltiJa boldog leu. Mert én olyan bol• 
doggá teszlek, hogy te azt el se tudod kép• 
:relnl. Csináltatok neked szép ruhákat, ugy 
fogunk ketten élni, mint a. galanibok. Ugy--e 
eljösz velem! Pestre! 
S'-rllra a. szentek felé fordltotta ,csókoktól 
A.ttilzesedett arcát, mintha t6Jük várná a 
választ. 
- Ne a ■zenteket nézd most, hanem nézz 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK? 
Ide a szemembe! :-.e félj kis vad,irig .. 
ezután én vlg'yázok rád apád, anyád helyett 
... te leszel u én legdr6.gább kincsem, az 
én elsliszép kla11zer<!tőm! 
Gyöngé-clen a lcarJalba vette ujra a meg. 
csókolta kis barna kezét. A leányka a becé-
zéstől, • boldogsigtól elkábulva, becsukta 
nemeit, .. pihegett, mint a sebzett galamb. 
- Édes, .. édes ui!p ueret6m ... legyél 
az enyém ... most. .. most. . az enyém le• 
szel, éa m.Jndlg .. örökké .. 
Elutaú.u el6tt való este apja behlvta. llánllk, :a.kinek url hhában n•égy klsuuonr• tolta fel. Átolvuta • uó nHkUl átnyujtotta 
!:~~ba s komolyan és röviden be■zélt ~~!i~:~~e!e:e:~~J;:-:ffl~VOlur m;:PP:~ ::.k::;;11:!é~::· ::,1::;~~-elolvaata, 
-Az az óhajtásom, hogy részt vegyél az ulvélye&en , fogadta. KlgyÓllyt I mlut!n - Na ... mit u6ln:T (Ö mindig LUdakol• 
UJudg minden mozgalm.ihan s 11,1. alkalom megnyerő modora, flata.fos kedvessége a ta felesége véletnényét. .. ámbár figyelem• 
nylllk reá, vezérszerepre la t-örekedJ, amtre hb urnőJére is jó benyomáat gyakorolt, be venni m.ir nem tz0kta.) ~:~t::::: !:;;::~a:~~0:;~t~=-k:: :~:!t ~~:-1~ ~~t:~~b!:':~::= m!: anya megtörUlte kllnnybolibadt U&-
mák>ban US\tad el, hanem fordulj meg elő• &mtnd<!nkOTI"B.. Béla. \tit Is azlves vendégufr -Aranyulve van a ml Bélánknak, 6 eit 
~á~l!:r~~:~!~~z~~~e e::ó:e!t~~:~•. : 1; :!::~::~: :!:t !t:::01:.im~l=~:!~'1 =.:~ért euelte ki, hogy daJlliJán eeglt• 
:::te~:;:::~: ~;;el~~&~!~• ::~I ~ I::~ levél !gy hangzott: - Ai en:me egyiltalin nem rom. 8 vllá• 
lskolatár.l!B."nl'hoz sd,llsz s levlttbon f<!lk6-. Kedves Jó S~e.lm! got vett több lrin:,ban 19 jellemért!. U&:JW• 
Kigyós! Béla kala,pját mélyen 11Zemére I rem 6t, hogy foga.djon be csalt.dl kllrébe te\. Szerenet1ésen megérkeztem I kedves :~!· ;:r~~6:.' v•o~g:~:~::!! 3~!t:1:!:~ ~=a :8~~1!:!:!,;!'~!::,U:v::, a !~e;ec~ !::r:~~::sr:;k~kvtt:i~i°:1a.::;:é:~ ::~u: 1:;:~:é:::ltamesy~;~~I!~~:: helyee. Él nem fog)• pénzét 4rba dobni, 
Sárikának a me11ze 01lpké1r6I meg kellett elO:kel~ házn6.l. Holmi gr6.jzlerosokhoz, kedvességgel foga.dotL Kedve& a.pim pa.nn- :: nem vonna tulú.gosan a IIOCKIDal 
érkeznie. A tllrelmetlen vára'kozáa egyuer- hentesekhei ne menj ... az emberre mindig · cllára. természete11en né.luk maradok, de at• 
re klnO!f" és boldog perceJben átgondolta ragad valami a környezetb61. tói félek, hogy Itt nem tudok: tanulni. Egész Ennyire egy vélemény1m talán még 1oha• 
szerelmének minden pilla.na.tát az elao5 ta• - Jgen, éde& apám. _ Mély, flul tiszte~ leánynevel6--lntézetre való klsauzonykik se volt a Klgyósy házagpAr. 
lálkor:.ástól keulve a betel~sillé&ben való lettel hajolt meg II mid,5n Indult, hogy anyja vannak a h6.1ban, aokkal nebbek és kelle• ~lip. boldogan vágta zsebre apja l1enlő 
megltt&aodástg· És' most uj fejezet kezd,5. tanácsait 18 megha.llga.ssa, az a.pa elégedett mesebbek, mint a tank6nyvek. ahogy ma· ri.Iaaú.t. neki vigott Budin11.k, mely finfe. 
dik. \ plllantáat vetett utána. gamnt Ismerem, attól tartok, a kelleténél dezések:kel kecsegtette, mint egy lameret• 
:Mégis csak okos flu vagyok én - gon• A zOld rlpaz•butoroll hllószobá.ban anyja I t6bbet uóra.k.oznék .k6z6tt0k. len vllág?'éH a 1zerenceéJe h; volt. Azonnal i 
dolta n6mljlnhlturéggel. maga mellé Oltette egy fauteulllbo, bolemé• De az Is 'bizonyos, .hogy mé.11 url esalild• talált egy kicsiny, de roppan~ kedve&, vlri• 
És valóban, meg kell adni, okosan, terv~ lyedt finom, fehér ujjaival dus hajába. 3 hoz sem mehetek, mert FQrj néni hajlandó gos kert közepén illó hizlkót. a Duná.hoz 
11Zerllen Intézte szlv'bell dolgát. Miután el• ugy beszélt hozd. visszafojtott könnyektöl, eqgem befogadni (fejedehnl la.ké.suk: van) közel, melyb61 nemrég halt ki egy öreg lds--
nyerte Sárik' vlszontuerelm·ének döntő bl· tompltott hangon. 11 lgy mélt6.n sértve érezhetné mag6.L :::~:{C:t :s~r:~=kvo!e::~,:it'':;; 
zon3•1tékát és a. kis ](!tört vadvlrigot meg• - FlaeskAm .. kedverh;em. a. nyara• k !ln~kozlk =nb:n ::!vreám il~é~e J~';:, nfugdlju hivatalnok • az alku hamar meg 
::~i!=~~a~'.k:!;f::"!~á:yb:l::gm~~;~ láBUnk óta már nem olyan a vluony köz• h:;~tr:::ny:em~ es sz e m · volt. Az cgylk uobában o+.tmimdtalt u 
haza kl11érte Paridról. Akkor már CBB.k két ~:::. ~~:t 1:::!j -~~• ~~~~y:: =~~~!~ Kipzeljék, kivel találkoztam az uton? e:~~:t::;~:~eJI~ ::::a:'l~v~~:!~t:t!!~ 
':ti~, :~~lg ha"::0:1 J~!:=~~: :e::~~ ~::zl~~~~nef~g:~. m~::::!\!~u::~~ :::~v~a:::~ :a~:1:;:~er~::é~~ge~tv~ Béla. semmlL El6ubr h Bébi nánlt telepl-
kony, <!ngedelmes flu volt ... és ráért a ter• Ingatag trónunkat. .. az elllti helyet sztve-- .)6tt a fővá"roaba. Még elég munkahlró. ::a~,lli~:; ;;1;:;!0~; :~:r~el: : 3 ;.:;~ ::~:!::~ v:~~an~~~ e:;;r!!k:::!::~:: .t,•
0








~~~m:,~~e tira:-0~:m~/~:e:é;; · oly boldog volt, hogy lnkú.bb kétfelé huvta 
" ,... .......... A • • Jta I ltv I b _,. volna m11gát vlgatnl, mlnt11cm 'l.lJ6.rJ?~ n nepl és 11zil1etéa meg névnapi aranyokból. bucsuzá.anil _ lgé
1 
meg, .. csak ... csak ra a seg e enne, a & """ndes Budin 
t g~:i~~tf f it~~E1f~~:~t~~ !:Jfüifüi::.:,.:~~,::~;~;11f. ;i~f íf {Jt:~f  ~f.;m~i {~ ;~f t;::i~r:~f:fi:;z.:r,~;~ 
~f~;!:!:v!e:':r~~: ;~fr;a s;~e~~~t /!:!= Utol!Ó szaval zokogúba fulladtak e Béla ::;Z:é::18~:~!:';l ~O:~!a~ lfju. ~l~~~~::~r:;~11Q-:!nt :0:~:~ké:!!!::~~~ 
kolnl a. jó "l.laztelendőt, amiért !gy takar&o valóban meghatottan csókolgatta kezelL Kedvea azfilelm beleegyezését lr:érve, te-- mindent lluze, azentkipeke~ vb!rolt 11 
kouágra nevelte. - Ezt uentül lgérem II meg Is tartom, zelket csókolom engedelmes u:eret6 fluk ugyanugy uegezte fel azokat a hlra, mint 
- Sárika. la él6 műremek s mint Ilyen, édes anyusk6.m! BÉLA. ahogy Cllpkésen 16.ttn. Ez 11. azoba ugy n&o 
még értékesebb minden killtöldlnél. A Te• S az édes anya könnyein 6.tragyogott a P. S. Ugy s"ieretnék &1egény öreg dajk6.• zett ki, mint egy kis kápolna a nem hiány• 
remt6 műremeke I r<!á fogom költeni pén- b!z6 szereteL · mon segtlenl. zott ar: ablak mell61 a rokka. 11em. Cuk anJ• 
zemet, - uüongott :magá.ban. (Nem ... ez a drága flu megtévedhetett, Béla rava11zkod6.aa nagyazerUen berilt· nylban lr:illllnbözött a calpkésl a6tét szobi• 
Meg kell hagyni, hogy Béla J6szlvil volt de a romloUaág?'a. nincs \).ajlMna.!) A forduló posta meghozta. szil1ől beleegye-- tói, hogy Itt Jókora ablaknn 6rnllltt be a 
s nemuak maga akart boldog lel)nl, hanem A f6váro11ba érke:.r.ve azt6.n -azép szert',. zéséL drlga napfény a ott játszadozott még a llo--
kl& 1zeret6jét la na.gyon•nngyon boldo~nak nyen .átadta az apai levelet Dr. Fürj Ká.1• Az pedig ugy történL Otthon, mlnt min• moly uentek körill Is. 
óhajtotta 1'tnl. r:ninnak, herceg_ Gras&alkavlch jogta!1ácBO· den beérkező l<ivel&t, H övét la at'yja. bon- (Folytat6.sa kllvetkezllc.) 
FARJU . Sl'ADÁSZAT -
IlZZEL. 
ZSINÓRRAL FOJ TOTTA mi 
MEG u.TszvtoTT \e 
OYER!CEilT. :: 
gl r:i~~n~::~~ó~i!,8~:~kka~~t Fergencs, Margit jászkiséri 1 
pódultt be. A megriadt juhok lakos, oselédlány, házasságon 15 
nagy 11:ajt osaptak, mire a. blró klvül született gyermekét Jröz. g] 
unok6.Js, Sámuel Jen6 s egy kii vetlen[IJ a az{Uéa ut6.n zalnegfr 5 
cigánygyerek az Istállóba men• lés utjé.n szándékosan megölte. 15 
ED. OAKLEY 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W. VA. 
Gondoljon örer napjaira ti veo en olyan 
élethid:oaitút, melyet 
tek, ahonnan egy réseu át egy A vildlott tagadta a bilntett el- 5 
kutyatonmáju .á.llat éppen klfe• követését, azonban az orvosi § 
Jé lgyekezetL A clg6.nyfJu oda• szakvélemény m<igillapUotta, § 
szaladt s megragadta az állat hogy a g)·ermek nyak6.n talilt § 
két hátsó láb6.t és ezalatt Sámu· horz&olbok r nem eredhetnek 5 
el va.svl116.t ragadott a az udva.r egyébt61, mint egy vékony z.o.J. gj 
felől Otnl kezdte az .állat fejét- negt61. A az01észm5 megérkezé• § 
A lirm.ára előkerültek a. uom• aéig anyján kJvül senki sem $ 
s.r:édok Is a ezeknek seglteégével volt az ujazillött lneflett, a bűn• $ 
megölték a hatalmas .á.llatot , tettet más el nem kllvethette. 5 
melynek maga.a&ága. 84, hosazu• Az egri klr, törvényszék bünös· § 




MAGYAR KOTVENYT KAP, melyből 
0n pontou.n tudja, hon milyen biztosi-
tút vúárolt. 
Bővebb felrilát01itúért irjon a kövd -
"kező cimre: 
! 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A Pro-riieot LileudAcci,leot .._ .... 
e.. •eúrir,aibéce. 
:• e;:!~76 P~:~=~J::~t:~:.dván ki, 8 havi bllrtön. i 
nép példány. A; orda.e 7 juhotl (llagyar Szó, Eger) 15 
megölt, de a. .blró kára megtérül , GY~.TT~ EGER· ~ 
amennyiben a hatalmas fa.r~kas BA.KT,L~. § 
b6réért már S0,000 lelt.la Jg6r- __ §i 
t.ek, de l"klándl a.zt várja, hogy Ismeretlen-tettes felgyujtotta. l .,. 
:j::a::.:u ~::k:::~d :~i: !~~~=ft=~r ~~~;17e1: i 
(Keleti Uja!g;' Kolozsvtr) :e: ~é:!~~!:; S:~°!od::: ~ 
II1TVF1WYIL1WSSJ.O- a nyomozJ.at. $ 
Patóca Já~tal lakos el• lGYILKO~I"I.LXOS ~ 
mezavarában megtt.madtn fele. SZEBELllES LEGiNY. § 
&égét, Szollár Veronit II egy Galgamá:cea községben To--1 
konyhakéuel fehn.etnette a necsnt Ktroly Zl éves f6ldm.1· 
:::~o~~°:1:':t:: :~; :::er:::Y:!z~!;:-'=t 
uonban nem slkerillL Patóoaot uután u.jál ny.kit lli elTigta.. 
klballgatl.a utl.n beuillltot- t,=:y &ér:::~~n~~~! 
t.ák a uabadk&I 1lcréulégre. pelilre bo1tü:. 
(Tluavtdéli:, pbecae) ' (llaauol'lág) 
. LOGAN és MINGO megyékben. 1 .. 
' 980 dollár Lo,ubu ffff Williuuonbu. § 
Ha ea kitüő bcait akar, J111el1 • lecrouubb 1 





111 UJSÁC HIMLERYlLLEN 
Az elmult héten nem dolgos 
tak a Hitnler OOal C:Ompany bt 
nylJában. 
\'a"'-rnap, mijua 4-én nagy 
uab6.5u plknlkeL rendei; a R 
ma.l éa Gliröa; K.athollkua Hit 





BANK DF L YNCH 
LYNCH, KY. 
;;::a;;;;;;;Ellw;;;;;;;oo;;;da;a;City;a;;;;, ;;;;P•;;;•=, ii ••nkunk a Ll!GIZILARDABB • 
HELYI K2PVISEL0K, 




hht&rtásl cikkek Ól 
g7~g1uerek eladidYal 
!oglalkoznl akarnak rei• 
vétettnek. 
Ifi a fogras.t(íknall 
nag7b.n l árabt- 1d.ml• ..... 
Flhulyt fektetünk ma• 





KOVÁCS ÉS KOPP 
JmportlJók i1 
nagykettekecUSk 
WHEEIJNC, W. V A. 
EMBEREKET KERESONK 
,;nlndeu vt?Mb..,. .. pl6MD gyóp• 
....,k,. plpt:l"IIC!khk. ltallaait6 -
NDclü;~8aorplm.N ... 
NMuaPQnlr.■rull■l.MIF:. 
D6ff!bb (fhll&ao■I~ trjoa 
-•t=lmN: 
APOLW IIIEDICINE CO. 
11.atltek uth fi.tllnk 3 b 4 9U,. 
ZALtKOT, 
P~ndt FELMONDÁS NiLKÜL 
btrmlkDt klka!lh ■tJa. 
NE l<OLDJE i-.iNJ!T ldeg,n haly. 
"'' ha11,n, helyuu ,1 nllu11k, 




WELCH, W, VA. 






Évek 61en1,t.k6t,k. lnk6t■ 
1...,,rt,,kl tn 1, blnym voltam. 
lludaPQt■n 6a 11toa,■., Unult -
bevqyoll.. 
Magya, T„tvb, tamogaad ■-,Jlt 
VINdst. 
MAGYAR TE&TY REKl 
Ne k1lld a P'Ue4et ldqullel! 
Ne121eaJ taa6cHrt mld.,.,Hle U.· 
uul&tl..,. emberilea, b■Dem arere 
be l:l~d.lll.JI rid611: epedllll Hetőel,, 
gl]as ea1ed6lyn,m Il■ l6Jear. 
P~Qldii Lrodl.hlll. 
~o~,o~!;:;. ~~~:u~!~tJt~::~ 
Comm.ercial E:.:chan,e Co.; 
M7Phlladclphl ■ Blrta$, 
INDlAl'O,, PA. . 
VERll:8 II. LAJOS U.lotY,~'5. 
Értesítés. 
Tluteleltel 6no-ltem a LQC&D-
Yii\al m■audcot. bogy u a rou 
akaratból terjeuUltt hlr; boa"° 
11:em fel lr.elleU adni lttelU tl1l■ te• 
met,111to.deuelapotn6lk1llii1H•a-
lótla11ak. 
14lnteddl&,va e1uU.D lf;alfll:· 
:.■f'.:1!i11~:=~r:: 
IJ'~ rendelll:u.Wre. a már i. 
mertbelJ'enlntlt11letembe.u. 
EUCENE COTTUEB 
EGYED0Ll MAGYAR H(JTl:L 
Magyar bányászok 
figyelmébe. 
• HaHúfltlf19lonb ■ Jifl vqyk .. 
ruztlll ut.ulk. okvetlenlll ~ ...... ,.,. 
MAGYAR 
BANY Asz OTTHONT 
81"° llep■rtment Sto~ 
Appa]adúa - Coebva, 
Norten, Virtiaia. 
Ml '""'ltJuk a ~u,, 111r11 WALl(-
OVER clpjik•t. 
ÜZLf.l'. f.1 NK LEGNAGYOl,-
9AK A VIDtKl:N. 
Mtndeo CS&ládn&k fonta& !hogy s melel l.d~ aa 6te· 
lell:et ff ltaloll:at hideg helyen t.artaa M e:últ&J. óvja mec 
egéaaését. mert a meleg helyen t&rtft u étel-Ital ll:ZDDJ'81l 
megromolhat, mlg ha jégu,ekrénybe11 ta.rtja, ogy min4la: 
frln iJlapotba.11 étvnbetl 
tMUl~:~~~e:tl~=i:•;e::;J~'t'i. "•'== 
irban Tiu.n)lbatj&. 
KÖNN"Ytt Rf:SzLETFIZffl'ÉBRE ADIUK. 
NÁLUNK ANYANYEL,vtN° BEBm,liET! 
